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~:~: 
Greni .::;~ :!!te~entette 11zerctnil lesdllltanl • szenlldi!st. _ A.1 ugol kor• Nem ndJik meg magukat a utrijll.olóll.. uralt. 
--- miny 80 mlllló dollir ~egilyl 
Dnak west Virglnl,ban ,a Amerika va11uttin;uágal ha gondolja. hogy épen a bAnyá- u11.nzott meg a blintlikuak. Nm·a ScotlA.ban, CaJ>e Breton A korm!ny, melynek pedig AtlanUc Cityben ll\ég mindig 
:•:.:~;;yt;a ~~~~~~:é,~~~~ :~~::a:zt ;~:~;:~~1Íiog;kk:i~ ::~~::0:~z::~r~:~evW!bbet Angliában :;:;olaó percben ::~t;:é:zét~á.~~!~ :2':~u b!ft~t fe~rt~!~~,:~. :el~~~n~:u!:; folynak a tArgya\Asok a bányA-
nebb ea:tközöket \~lk igénybe lyen rosszul megy nekik, hogy A legtöbbet i!pen a vuutak megkötötték a szerz/Héf!t a M- sunk. tör IAudzsát, a.ml kitűnik a\Jból, 11~ok éi bányQ.tulnjdonosok kö-
, a szu-ájkolók \etöróaére. lillg \·eatlk be az ilzeml költsé- zsebellk be amelyek lly-en uéJ) nybzok a bán1aurakkal. A hatalnrna Brltlab E111J)lre hogy n munkaügyi miniszter tott, azonban ugy 1Atazfk ezek-
> A Jamlaon No. 9 bAnya \·eze-- geket , épen erre \·a.ló hintko- pénzt tudunk keresni egy év Már-111Ar ugy !átuott, Jiogy Steel Corporntlon .J..ll!ndenáron Lewls elnökhöz Irt levelé\x:n nak a tárgyalásoknak aligha 
tősége _ mel} edd!~ ae bAnt zt\ssnl Igyekszenek ml n dt g alatt. A s.zálllt!s tea1l a uenet si:tr!jkba kényszerülnek a bá- keresztül akarja vinni a bérv6.- azt lrja, ·hogy meg van győzöd- lesz eredménye. 
éf)6n keitytia kézzel a $lllrájko- munkásaik kenyeréből egy da- örágA,·á.' nyászok, amikor Anglia mlnlaz- gt\11t és ugy 11\t.nzik Cauada kor- ve, hogy a társaság a. Jegmeaz- A keményszénblinyák ura.\ a 
Jókkal, :....- meg e!l,yenesen olyn.n ra~ot lecalpnl. A kormé.nynak l16teleasége t.erelnöke Stanle>: Daltlwln vét- m1b1yzó56.gn la a \Jérvái;ás mel- sze\J.!Jmen/5 feltételeket ajánlja bánylu!zok minden klvánsá M 
::::~~!~~ ~:at~al~~:;~e/1ely o!~~~tó~:z~lo:d~!!\~:t:u~; :~:g~\ ;·~:~k :~:~i ~~::~~ ~~b!~1:!~ ::z~;t;:tot~ slke.~lt lel! v:;1;yAazok letöréSét már :a~á~:!~z;~~e~!•e::1r:k;!~1!:~ ,,lutasltják 6s arról. hogy rt:e-
Mult h.6 :?5-én uhut rendeaeu n1ost aztán egészen véletlenül kelket uáJl!tsAk le, mert hiszen Az angol kormány nem akar- minden módon megk!aérelték. ~zok éli !gy Jobb lesz, ba elr0- téaJavltáat adJnnak egyszerüen 
~~:!:~/1~n::~z:./~1f:;;; ~:~, :tr1::tk~~~tt~~~::1ez~are : :!~!· :~~!!'n~~:n va::~::11::~ ~1!~:n;~t:.~k0 7z~':i:'t:af!:/11; !~dj:~aa::a~:::!~ ~':o~ ga~zá: 81:;!~;~~:tt~n mutatja, :~~:~~ :;;;I ~::~~k~to:é~ 
rávegyék a az.trájkilir6ket a \'asuttániaságokaL egy pdr embernek van haszna. mikor u órlbl munkanélküli- mega.disra. blrjAk a. aztr4.jkoló- hogy a kormin~·zóság Canadá- mat tlzetéf!eket Is megnyirbnl-
munka abbahagyási.ra. Egy kimutatás{ adtak közre, A nagy hasznot pedig milliók llség miatt a munk4.sok bangu- kat, ai:;oftban minden klsérlet ban egyoldaJuan a táraast\g mel Ják. 
Amikor egy olyan 61oroaba n1elyben Jeköi:.llk. hogy meny- éa dillllók uebéb61 uedlk ki. lat& nmugy la elkeseretleu. h I i b a Yalónak bizonyult. A !etl áll, de blzonyitja azt Is, A bAnyAszok e lk tontoa 11:ö-
:::~~h~e~:!~o~!é::;; ~~r1!:r~:::t~ bben m~t ~;~~~:::el 
1
:1n:;": m~1:!11!!:~~~:é:~~!t~le~~ ~~t~jv~:k~; ::~nt:~~t: :::>~8.n::1~~!::0!em~::anr~:; vetelb!e, hogy a~Y eddigi 3,900 
filetett bérence.lvel t:ai.Itü: ma Az éleÍI a Mlchipn Central a bi.nyúzok nagy kereaetér61 naprL Ezt a azerzódéln. csak ba próbilJa a táruú.g prort>- fflelnl, amikor azok kiköt6tték, fontta tonn'1t helyett 3,2-40 fon-
gukat •a.eroben . .A bfflncell: er- Rallroad t1J!l,UAg vezet, mely• "vflqa.ltják rei", de ast flOha ugy tudták megkapni. hogy az káini a bányúzokat., hogy hogy • tárgya!Asolr. megkaldé-- tOIIUat mérjenek. Erröl ee 
N fflaml árt edényben elhe- nek 1924. é.YI tinta nyer~ ae mondjil l!M!g a kö1Öll.aéc· angol kormány hat.Tan millió_ ujabb-zavargúok.at. ldéuen 916, 1éiiek alapfeltétele as, _hogy a akarrak ballaul a bá.ayaurak. 
i,egett. pat p\lmpútak kl!c~. u adók éa mlml1111 egyéb 'költ-- nell, bog)" a YUUtak drigltjlt dt>llár llcégélyt nha.r.ott.meg a a blnyiawk kitérnek a f~ katonad.got vonjÁk _ vls~ Azl""ondják, hogy ha enQek a 
jlik, amit.ln a plketelök roa&zul llgek Jeuimlt.6.sa. utAn 13,&27,- meg legjobbl.n a. liue.l& anya- bányiknalr. Az angol hl.nyak. res bérencek ,ga~zdd.1:kodtaa l!ofert addig, amtg "katőüaság kér'8nek ele_get te pénu··e'.iJer 
~::te~~~:~~t~~:~:k '.:= ::.=':an;1.;::~ 8~~=~® g~st pédjg ~frt nem teullr., :.,~ötétv:n6n~~m:úT=nri'r~ el~ . . multkorlban 1lkenllt ,. ::{:t, '7S:::~::zo~ :::j:: mAr Is tlibb; Piii Jiz •i~{4qs'Jf~ 
.za, tlij)ben még ut'-!iz~ft jjaau- dol1A.r. Ez a vasuttársa.5'g tehit mert hlsaen a legtöbb vuutni.l ti\k tovább uját pénztirallr.ból kompánia atórok le&áráú.val landók tá-rgyal.úra. Javltáat adn.,?ak & bányisi:.ok-
eatek • magukba. uJvott g:btól. egy év alatt. megkereste alap. ugyanuok vannak érdekelve, a ráfbet.ést, zavargúokat el61déz.nl, mely Mtg a bányászok és a hata!- nak. 
· A bl.nyiuok vezetői uonnal t.611:6.jének hetvenkét aziulé-- akik a bl.nyik.DAI. Mi már március 6-ikl !apad, .. után a táreaság azonnal ka.to- maa Brltlsh Empire Steel Cor- És mindig azt azónokolJák, 
. ::;..°\t~:;::~:• a:1'~1a~:i'tJ!: ~ár most jelentik "azegény" cá:a v:iu::.:bn~!:Z:~t '!: ;~:,~:á::~~:!1::: :; ~án~1:tade!~:Bá~é~..:a: :;;:~:~:~ad:1;:b;;gy~~~~= !~t ha~n~:1:ly:n ~~~z!: 
, ny&l!ZOkat. Megállapltott.a, hcigy réu".,ényesel_knek hogy az Idén d.bb bolondltJAk... at orazág kö-- olyan Irányban klaérletei:.lk, gA.ra, uonnal ki Is rendelt caa- Canadában nem várnak, és nak, ezzel a1 onizág közönségét . 
, miwien egyea .bel.elj:en p.wiér- jobb évre van,.kUá~mert %.Öllségét. a roae1 tw.et.mene.t.r;61, hogy a kormánytól segély~ e&J',- pa.tok.e,t ; a ~sr;tráJkvldé1' meg- Angliából és ai Elgyesü)t- -Álla- keUene ,megterhelni. mert 
és tiin.etel éalelhet6lt már az eddigi eredményből ineg- aminek,uinth..mf,c Y.ln..&JUa~ l..özölJön..kJ..a:..bán.yák.Rak >és 'H uállW~. 11,hog:, 1L.1Qk tartd.J,.: mÖkból Vásárolják ófláel .téte-,° emelul. kaelle.n.e a. ~én ,td,t:- A1 :;. 
.ge: hAbonJ :fiiatt ez az oruág tudjá·k állaplta~I, hogy az év ga célja. MOn rondolko1nak, u akciója ,tkerre11111 járL fen a r~ndet. KI Is vonult ,mint- Jekben a szenet. A sztrájk roly- eszilkbe se Jut,. hogy a flZetés- · 
nagyo:i e~lt: : 11~ a :éme-- ;!~!::ö~l:~~:i::::e~e=: ~°!7 ~é~.ellene vágnl munká-. k:u;te~~ol ~:~!ny ;~:a:: ~f:a:z:;és~(5~~ k::;~~d~ :::et~=~:ttn~~~aó~::! ~ ~;~:: ~e;:t:!! ~:~:t~~ :::~ 
tek el zör ~ a ~t az l(el"6&nl. Ugy IA.t.Juk, hogy a vasutak megadni, mert mlndenképen -el ke, a katonast\.g Jeleniéte által, a fegyveres bérencek és .azt;ájk léa n~l~ül csak nekik kellene 
ellensé~ el:en. ~~k ~- .,A Loulsvllle & Nashvllle vu- urai nem elégszenek meg a akart.Ak a 111ztrá]kot hárltan l. mintha hadi terület volna. törési klHérletek költségeit 1, k1.we~i;pp profittal beérni. 
urak;.. te e~ m~llr. at. : .,ut.a.lrnak nem ment Jól a mult nagy protlttal, de még: többet Ra a bányá..si:.ok m06t. sztrájkba Az utcákon fegyveres 15rök teklntjfrk, máris olyan batai- ••t.Jé;v1s elnök mlirtán látja, 
madn k ezze ~ gii :: a~y~ ét'ben. Ez a "1111:egény'' kompá- akarnak és ezt a munkáaalk ke- léptek volna, követték Tolna járnak feltüzötl ezuronyokkal, mas hogy soká.ig' nem birja. a hogy a .bányaurak által klkül-!~ ak~~em k:n:e~e!e ~~; nla Clllak harminckét százaléltá.t nyeréböl all:arjik: lekanyf:,Flta. 6ket a vaauta111ok és a többi s:i;er gépfegyverek vannak 'ILZ utak vea.1°teségelt. dutt bli:.ottsággal a megegyezés 
munkisemberek. Ig.u, bo '1 a kereste meg u alapto7lének. :li. \'e:tett mu.nkúok és ennek kf. 1..ereazteM&énél ielheJyezve ét. Igy tehát a utnijk már majdnem kizárt. Samuel D. 
biD. urak be _k oo! 
1
_ A Norfolk & Western r.usut- ---o-- 11zá1nlt~tatlan követkei:ményel eze"k mellett még a kompA.nlá- 'i\.Dlugy &em tarthat soká. mert \Van-Inert tl keményuénl»nya 
) -~a et IAtna~:~tn~,hibo~ ruaág réuvényeselnelt sin- SZTRÁJK A SZt:N,lRAK léttek volna. nak l.s vannak fegyveres 6rel, a társaságnak ell5bb-utóbb ,meg UJ:ak uövelBégének elnökét ar-
alatt ~ franciák a németeltben. csen okuk panaszra.. Neidk Is FELEJLELf:SE ][1,\TT. Az ,angol kormány é$ a bá- akik szintén. vigyáznak a rend- 1..ell egyeznie a bánytszokkal, ra kérte, hogy vegyen 15 Is részt 
A szerveiet veietöl azonnaT t :i:;15:é:f\:;;:::~1:~ ~bdiiu~~ ke~ény-;;°~~· ~;;r:: a :een!tá~::k :~ re.Pedig rend volna a katona- !~=n n:~~k=:t~ltl"flJZltenl :zo~i:;:a~~v~:~oltt:;;e; 
.. ~~~n~:t~~:
111
; 0::\~~;:~ :.~lékAt keresték meg 1924- :!'n aztr,jkb: :1;11~. me~ '; ~::1;e~ü~Yb:~::U!::~d!~ c:: ~Y~=:!é~~é~!~~:•a::aa~ A cana<lal kormA.ny Is aggo- ~e=:~:o't~~t ~~~::~laJ::~~ 
nak éa a munkaügyi miniszter- A Blg Foumak már rosszab- tániasAg közölte, hogy azeptem• JJor a harminc centen Íelüll 1· mint békés sztriJk Altai köv.~ dalommal n~zl most már a szerüen válaaztottá.k meg . az 
nek. Figyelmeztették öket, bul ment. Ok "C88.k"' huszonhat ber elseJétll"l a azén tonn.áJAért, 6-szeg a kapott államsegély tcléselket klvlvnl és nem l'ett si:;trájk elbnzódá.sát, de még érdekeltek és ,nem hltJa semmi 
hogy Ilyen körülmények kl!r:ött azázalékot tudtak 1924-ben ke-- a.mit a bámyhzok saJát maguk csökkenésére fordltandó. \•olna aobasem zavargás, ha a mllldig a btl.nyá.azokat akarja rá sZOkségét, hogy azon a legkl-
egyiltalin nem vállalhatnak re1nl. baszná.Inak fel, 7 dollir 50 cen- A bányászok körében Igen t.iusa.84.g fegyveres 6rel nem ki>- venni a bérvágás eltogadá.sára, aebb változtatá.at Is eazközölje--
felel6Méget a bányászok eaele- A Lehlgh Valley rél!zvénye- tet fog számJtanl. é . nagy az öröm mert most már töttek volna bele a békést!n ahelyett, -hogy a társaságra nek. Ez egyértelmü azzal. hogy 
:::~~r!v:!~i~
0!~: e:: ~~:n~t::o':a\:,r~:v: t: u:::e:::be: az!!8Jd~. :,y!: ::gt:1:~él~~~=ük 0 :::-: Búl''~0~::~:yzóaág felhlvta ~:z':~~:n ~ f0:i1:~· kbön:i :a!á~~~~~av~ :a~rr~~a~á:!t:: 
rengzéaek lesznek, azért csakis kiknek a réa.zvényel tÖ)>bél hoz• annak Idején 20 évre kötöttek, munkájuk la leez. Az ~go! bá- löbb lzben n bányászokat, hogy tel'9eltl5~ AIIJon el 6B adja mi;:g dlgl menetével. KÓzbjln a aaJtó-
azok lesznek feleli59eek, aklit lak Int. az 6véké. Ők tudnU- '< amely,nek értelmében a azén nyAszok. évek óta csak t ngöd- egyenenek meg a tániasággal. a bányásroknak, ami 6ket meg- ban a közönséget. a bányászok 
ar:t telldézlk. lik C:k buswnnyole percen- tonnát a bányMr.ok $8.20-órt nelr; munk:ájuk alig volt, e mert A bányászok szlvesen bele men- Illeti. --L..,.o--- elle1i hang9IJl\k és már el15rc a 
de~ei:l:é:t~~:~~ 8iel=::;: t~~l:::::e: :i=~ = karjá bloyáuok azt 11.karják, !~~ll:;o:t/5~:=~~!ü!:!t p~abo;: ~:11::0:~::r::!e~:~::g:~: HAU)[INC BÁ~YÁSZ :::t~~::~:r:~::t:i~!!~nl egy 
Uilnek 1\. szervezet vezet.151, hogy ság részvényesei bizonyára el► !:~r:u:é:i !rs~ao U:'::;;
0
:t nan aionban a németek 11:Íszorl- h~ t4.rgyaláaokn-ak lsmerjt!k I HEJ,~~ ~~o~6~tP. A korlllány kÖ!i1belé,péae is ké- , 
, elke&erdésü1r. •ki fog robbanni. gedettek ,a mult évvel. Atap«i. tnl. d be tá d ' tottá.k as a.ngolok&L el art, amikor ai egyik tárgyaló 
I 
alk, ugy lát.azlk Itt 1s majd caak 
A mult héten 1111 történtek til- kéjillr. ötven pereentjét keres-- a v &sem n 
1
• raa g Lloyd George volt m.lnial.ter- fél a fegyveres er/5 jelenléte -- a:t lltolsó peTCben teaz.nek ,:al&• 
Mlk. robbfln.bok, melyeket ter- tét meg S7..60-et akar alám tani. elnök _ akinek még ma la ,eu- mellett diktálja a réJtételekol A Sherldan-Wyomlng Coal mit a utrájk elhá.rlt~ra akt\.( 
mé&l!etesen egéa1 sereg leta.1"• F'ol~hatnink !gy to1'11bb Ai:. egyukedéa • HLrájk ~ltö-- lyoa uava van-azt. .hangoat&tr - pedig a Brltlah Empire Stl!Cl 1 Compan-y W}°omlngl bányilban caak Angliában. A killöntbaég 
t6ltatáa 'ld)ntett. Mindig csak egy eg-éazen hoasi:u sortnatban. rése uiAn megindult, de meg' ja, hogy a bányauraknalt 811 bá- Corporation !gy Upzell el a Héles körben...-ezette.be a ladoló azonban, hogy Angliában ai:. 
• szervezett hinyúzok körf.ben A vuutalt hát népen. kerskok nem tudtak megillapodn.1 a te• nyáazokna:k 11:ö:söaen elkerillt. tt\rgyaláat, - ée ptáa nekJk M gépek bap_nA.latát. utolaó pillanatban azért tudtik 
Jr.erealk a tette6ekel éa például mind. leJI... Anglia ad6tlzet01.t magtejnt ú, Jegyen -m,a ar:erepük1 mint allt•I A gép a ha.az.nilatban a tár- a Htri.Jkot elhárltanl, mert ott 
,... DUÚ■.goudolnak arra, nem-e a F..s ha moet , megvizsgiljuk. ~ ~ nagyon n~ Jwbú.ak tartja u aat0111an eUog&pnl ,- társas.ig sa.sj.g ,aerint t&élet-:n -berilt illamaegélyt nyujtottak a bi.-
wsu6gc,k b&enoel a 'telteaek, hogy ml la a y~ SZ Y UT If lCUTATNll álhun&e~ély megadúáL Aa ta- feltételeit. ,,_ Jéa ·-egy! l.11.dológép'.30 .1'doló be- ny,k uralnak, ebben u orad.g-
--.Ht lgy akarjá.11:. illáaalkat nak. fflülete. akkor m:egállavli,, J0~.1N. ul, hogy a bán,a,trakat moat A t.trsuig ugyanla a.rra iiizá- lyett dofgóilk.. ·'11 •. '· - ban arra nincs lehetöeég. Nlnca 
-■gsdiM'dltan.l. hatjulr, hogy a ~llltáa. A Pera.hlng Coal OOmJlaay majd követik segtiykéréaalllel mit. hogy, kléhbtetl a b4.n)'i·1 Mlutk'n a Jaoof:ó'g€~ kezelésé- la semmi 110k..Bég erre a kemény 
A wauágolt tOYibb tobo- va:autd. Q6azea, azállltQJ,án.yal- i.aom1 kO&elébeu. 14v3 terület.t111. u. oruág .lDÚ t~llaYinM uokat, en-el.va:U a kompinla -tle1. nHrtdtime''~':fiiúnk4tf ezdk- az.énbányáknAI, mert blH az.ok 
:rou:4Jt a Hlrijkt.ör6kel onú.&· nak ha.t.Y~ll, i'!~~ • tJ&én.\ a.-a&4n.kutatáa Jocf.t.. ~z,- tulajdoúUai la .'8. ha ~ .atón)k Je:ulr6'A~ o éle lm Is~ 1 isépa; ~gy 1i la'doli5'gép ' baailá: • la uépen keresnek. Cnk á 
•erte, bogy végkép letörjék azá.lllth W~itr. ~:l'-'~ 1Y- ~ 9#1 m6rnök.ök,tt. ,kildött!Jth<.& mértékkel akarnak mé:IIDI, a» !rék kls10IBált.a.tl.WUiák 'belllztin-,Jaü.:1J.1~~unká.st meglö.it'it. bAnyauraknak kellene több meg 
weat VlrgtnlJ.ban a-u.ervezetet. A kOzönaég, ~Lkor a azén~ a: ~~"1Mll!at ,fll§I i.,kel,t.ll, . .kor azokat se leb8l.lnaJd &1~ tetéNLJA--..·hlnl,"'l!.ogy af:~11- '"~:~~g mOllt teljesen át érténel lenni bá.nyúzalk Iránt 
..: :: uj::~~:n:: !:~:\:t!as~:: a P::· ~,~-~;~~~N, jeMk ~ ;~•~1·=::i!t~emlablr• :!~l':u~s ~11!;~:;gú:~::,::tra,::U~~!!~:1e:t~::: ~';:~~m:~o~e;:~;!~ :::..a~ 
111Auokat, n.e menjenek arra a azokat szidja, mindig- azoknak. rlnt 1udag &plleteknelt k.611 munkanélkÜllek. aeg_él)'Uédt nak. mui\kAért, eaakbtliy Si9-n-.:.lgy csomó bánylai munkanél- meg tudnák kötal Atlantlc City• 
lndékre uLráJltot t&-nL a munkabérét aokkalja. S"oha i;:e lenut!. 1&.- 11e baljan•k. 11:tll marad. ben az egyer:aéget. 
L llAOT.U BÁNTÁBZLAP 
MAGY, ARORSZA' GI HIREK :il~ j~!~~é!:'~~:~:t~!~lt ::~= :t"~!
11;!~~om"i:!n ~~:::~~= 
1 1 
érdekébon kellene mohón nyul- llek ór!UI t.ömegér6l kubtk-
kacs gasdék legyintettek: Irts -.r.erlut egyedül Karcagon 
- Van a ml magt!nmkban bt.aú.z Cllll1'd maradt ki iu: ara-
elég gabona, majd klhuuuk tÁl!ból, ami annyit jelent, hogy '---====-~=-=-=-----------.!! vele. mintegy kétezeröt&úz ember la: h:;~•::::~:nn~:!a,~j:~ =:~: d~:gi:6~~Ül a leg- ~;$iE:?t~:c:.~$-15L~~:~~rl~= Több mint háromszáz milliárd értékü 
termést égetett ki az· aszály 
meggy6zéa fegyverét, mert a' _ Karcagon ezenú, ~ 
kisemberek hl6nyzanak & !gy azokott lenni az !t!ag term~. UJ VICTOR HANGLEMEZElET 
:b:~~~~~~~~:o::t~~:: :: :~r::~~1:i~a~bbre, 7IOl2 =-r~:;:;:"i:t:t:=.~: At,dlr 
nem ve111lk Igénybe & k6le&önt. _ KlnOll megütkilzé!Jse] la- 780M 1. H•J 9uduraJ'/I. ■dJa ki a blt•III 
NI.C)'"II' 
B'ékéli megyétől B!Laron át. tonOWl, de a hibor-u befeje1é- föll)ekeu látni a legutnyAbb ~~rt~;!~~~I:~~~~~!~~~ ~pt~j'~al!~mé hogy a ';!pvlaelts. i i~===~~~•~!.-u:dti';;.1:'i:=:16 Alad„ h el;lnyztntkaca. 
Kund.glg 250000 holdnyi or• ao óta félelmetesen növekv6 buzat,(bliktlt éti ebben a vlroti• denl a kormAnyhoz arnelyben ::k ~ 1 t ná:egje1/t gaz.. L-forlMHVicm~ 
Pigrészen, t.a'nyakon, fa.h,k• 4C80l'gó gyülekezet, ma mir 1-· gyll.leke1mek a permanens közölte, bogy Karca'g városa a ~ : ua:~tt~t! a ai i: nl:t köt• ~ 
ban kis mez6városokba.n dult megdöbbentően szaporodott és piacon legsürllbb csoportokban rölajá.nlott oJCIÓ hitel '!ltll ebé.,· ~ékbe h 1 1 1 g k gyobb ~le t'r.o 1 a 
arc~ emberek Ismétlik hol lto- még at a reménység sem erö- o. munkanélküliek. kózlk. :;.,öi6dés:m ::: e:r~~I Meg• ......__.. "'"-'~~-~~.a. 
:~::~1!!~'!z:lr~nk:~!é!:~ !~:~116!:~d:1:r m:!mv~~~n:~ Jhit ug6n bua - te111eté"I nöZ hv!::i:~ ::~:rj:!,:e!~~ ka n:m ~&~ott~ v~ln: VIS8:t: 
,·észt.kongató klfejeiéflt: ba, mert a legutóbbi~· -:mi- költ"égekre földeken dolgozó ~~berek la ér• ~a~~ro~u ~~::ia: s::~,u::m: · MEGBJZHATO, PONTOS ES GYORS KJSZOLGALAST 
~z!I~ z~ 
1;;~~j ·~ szóval Jelö- ;;:~r~i;e;::!te::~r;:~é:k::: Aki Wlulmányozza a karca- ~°:t!1~~r~~.;~°:rf:/!~:s:: ~tt volna meg. 
11 
• , NYUJT EZ A BANK! 
lik a uára,iságol, a pusztu18.S iek, bog)' ela6sorba.n helybeli gl népet, az JAthatJa Jeglnkibb, redést keltett a letört ba.ngulat• - Azok a sierencaés nap1:1;á. ~_t;~~a!L!OSTAI ÉS SORGÖNYI PtNzKOLDtS. -~E-
d6bbenetes területét, kiégett le- lakosokat kell foglalkoztatni, hogy a klsgudlk gondolkodása ban dolgOt:ó ntlp körében. mosok, akik aratt\al szenadés- ELAJJÁSA lii:t:.ÁSA 4% KAJI.ATB:• - llAiÖJJGIJ!K 
::~r~m::~:/s,':~:'é~~ =~ka~.1tán1:ee;:!:~~0a ::~~e~ ::i~~~l::.~::ku~:~:;::::k~ ~~:éi:~o~:! ::ii:~Y!!~~=.e~~ s~~!r!2~!t~A;•~.~J~!~e~YZ I GYEK. 
kUll csenevész kalászokat a ki• nlncs silikség, mert a helybeli takargató. Vannak gazdák • Varg:: :~
0~:::;;t s,~r nem köivetlenü] Péter•Pál előtt Amer1can Un1on Bank 
azár~dt, k~rcg buzatáblákon. ~:zn~,:,~ :::k \~~t::lk u:::::: ::1:":e~~~li~kl~:::r mt~r:-r::: A képvlselllteei.ület ülése ::!~~~~tl~:~t:~t l~:~é~u:~lju~: ': :l\1'1ii.:nT, NEW YORK CITY. 11~~~:'ta!.~a. 
".l r~lrke klhilnlk a kalás1ból'" :~t:~n~~l!:~~~:t:~é:!;~ ;~dz::;1~6:.J~a~u=:~;~~::~ ~~:: !~~k;;!:~~~~:~I !~: ~ti~ nh:aJ!:!!k u::r~~=~:~~ "MD un -d t~a:1".:.'~~~J:~d':..,.,..P •• • Wq, 
Szakértői bec&léa szerint éppen a munka.napokra gon- na halm'9ódolt fel a magt/lr· ket mondotta a kisgazdák 6 ro- csupán annyit, amennyi a há-
több mint háromszáz millilrd• doekodbaltak ellátásukról. ban és nem lohet ráblrn l t'lket katlan )Ml.tároiatAról é1 az rom1'el,e11 munka.időre elegen-
nyi é:lelml!l•ert égetett el az A nnpsr.ámosok tömege ugyen arra, hogy eM.dJák a fölöslege& aaúly pusztltá.sáról: dő, és a rentartásbo,t siilksé,. KIRANDULA'S MAGYARORSZAGBA 
auály, a hónapolmn át waka· Is a péter-páli araté..!Jkor gon• készletekeL Annyit értékeslt(?. Hatvo.nhéte1.er hold terület ges. 
osul pus:nitó 5zir'a7.6ág, amit dos~odlk télire v&lóról, ekkor nek a buzából, ameiinyl ruhlz... tartozik Karcag vlrosához é& 
nem hogy ellensulyozhatott vol kell mc,gkereanl a munka nél• kodáara és saját élelmezéaükro e2en a nagy földterületen i!,µ ll l termelt 30 holdont 
iia a két hét óta csepergő es6, ll:011 id6kre a buzát és mis el~ szükséges, a többinek a rorga- ugy, mint más szomsiédos vi-
de még Inkább tetézte a kárt. séget. Az o.szály pusztitása meg lombahozntaláról tudni sem déken, l!ez óta nem volt es6, Meglátogattam egy harml,p.c 
KétszáWt,·ene:Mr llJJldon scmmlsltetle a.z alföldi napszá· akarnak. nedvceségnélküll ,·olt a tél n holdas gudaemlNlrt, akl ezeket 
pusztult el a termés ho.t."\la'nbat mos reménystlgét és ma már Kevélyen mondotta az egyik tavasz 111, s ráadAsul állandóan az adatokat tárta elém: 
százaléka, ezen az oruágréez.. irlgyke,d,-e :néznek aiokra a gazda, aki ITTa.t. ,•agón buiAt őriz nehéz sl'A!iek, fagyok, sőt ma• - A töldcmen más euten• 
nyi lerilleLen alig maradt ta- gazdákra. akiknek még van 6- é~k óta: rokkól sáskajá.rAs Is dühöngött dőkben kétsz.áznegyven mázsa 
karmány, buza. budjuk és !gy telt magtár me\. - Nem adok egy szemet ae! a v!ros hatAri\n. A legelők, "ka• gabona termett, az Idén nem 
Harmadik osztálru vasutl ko- lett klblrják a Btiikös eszten• Mandjon meg. badd Jegyen az szó.Jók klégtelt, legtöbb helyen kaptam többet, mint negyven• 
caikban. tanyákon, községi kép• d6L örököselmnek halllom ulán ml- elmaradt egy ka.szália, az ugy• öt métermizsAL Ebbl!I négy 
vlsel6test.filetekben, mlndeniitt bt'll kUlzetnl a temetési költ.sé- nevezett a.nyasz~na és a TI• aratónak tizenkét métermázsát 
erről tárgyalnak lesujt.ott cmbe CsonlO!! Imre srerenrsll!je get, meg a többi UletékeL szAntul gazdái -a rtkövetkeW adtam, harminc rnétermáua. 
rek ezrei, akiknek m!r .nem • A klsgaidak Jórésze gőgösen télen takarm!nyhlAnnyal fog• , ·etömagra szükséges, tehát• Je• 
téli :napok üres :naptára okoz A kétszázötvenezer holdnyi rltog{e.tj• a szörn,yu puntulb nak majd küzdeni. A legsulyo• lentéktelen mennyiség Ali ren· 
gondot, hanem u. az évtlze- területbe beleesik a kormányzó után Is: sabban n gabona(öldeket érte a denkeiésünkre. Én 'Ulé& sie-
dek óta példAtlan helyzet, hogy birtoka Is.. a kenderesi urada• - Nekem aztán mindegy. szárar.sig, Itt a termés hiirom rencaés vagyok, mert más rö l-
legtöbb termellS annyit nem lom, ahol szintén elpusztult a. Még mindig annyi but:ánk van n-egyedrésze kiégett. Május 17· deken a vetlSmagot eem tudta 
blrt össiehoznl az arat.hban, termés há.romnegyedrésze, Ér• amennyi 10hse volt Karcagon. t61 május 23•lg terjed(! Időben bebozn,I a termelt!. 
hogy a vetőma~ziikségletét,,,fe- dekcs, ilogy ltt•ott szórvány• Ezek azonban szórvá.nyos tö.nkremen:t. Itt m Inden. At Karcagon er.ekut.in &-thet.6, 
deml tudta volna. MAr lemond- ,an akadtak apró területek, ._ H-et.,_ DölytOa. konok gazdáit utolsó két hétben beállott es6· hogy nagyfoku 'elkel!Oredéssel 
tak arról. hogy a kenyeret. biz· bol a röld kUlönös minőségé- önz6 magatartása, a nép óriá.BI zés egyedül a kapú növénrek• 1Argyalnak a vagyonos klsgai:-
tositva lássák, vagy hogy a UO- nél rogva nem tudott rombolni tömege ébetik és Yészesell fe- n-e.k, kukoricának használt, a. dák rideg és embertelen hatá-
kásos "ujkori" flt:etéseket elln· a h6napokon át tartó makacs r.yeget.6 inség elé nfz riadt f6- buzatá.blákon ép az es6 folytán ro~atá.ról, e..mell)4el ehttasltqt• 
tézhesaék, egyetlen g<M1d marJ11, szárazság. Et:ek közé a ritka !elemmel. A kisemberek, a tlz- megnagyobbodott o. kár. A ko.- ták a külföldi kölcsönt. Más vl-
a termelők csüggedt tömegét: azierenc&é!lek köié eoroljik elst'I harminc b.oldasok kénytelenek 16.szok megdagndtak, mire a bu· tékrl!l a képvlselők Interpellál-
honnan teremtsék ,e!IS a vet.5,- helyen Csontos Imrét, aki nem• vetőmagot váaó.rolnl, m-en ezt zasiemek kleet.ek, a lcvá.gott tak Mayer János földlll ivelés-
magot, bogy legalább jövő évre hogy kárt uenvedett a pusztu- sem tudták el6kapan1l a.k~- kaláaz pedig, melyeket nem le- ügyi minlazteruél, ak1t arrn. 
megterme1be,!lék o. mindennapi Jásban: eHenkezi5Jeg, jobb 1er• három siemfl8 kalásiokból, betett keresztbe sem kötni, cau- kértek. hogy nyujtson ,·etőmag· 
kenyeret. amelyblll nem katital.. mése nn, mint a normális ~r.- azonban ,a. ,·előmag beszerzésé- pán cson1ókba, -boglyákba. rak- hitelt azoknak, aktk:nek nem 
az idén. tendőkben. C1ont011 Imre sze- bez szflkaéges tőke el6leremté- ni, cslrá.8 lett. termett semmi, mire a m.inlsz-
• A vasutl kocsi ablakAn át mu- rencséJc arra. "ezetbető vlsua, se Is reménrtelennek látszik, ter meglgérte, hogy ott, ailol 
ntjált öreg paraaitok a kiégett hogy a st:áztlzenöt kataut.ri.lJ'B 11n:!rt a ,•áros módoa gazdái ké11- J,'öltlet ettek a birkák erre valóban szükség van, se!,'i-
f(lldeket: hold földje ugynever.ett vlzAllá- vlsel6testületl ülésen O/ynn ma• te11! rog. A klsgazdAk puccssie• f!: 
A VILÁG LEGGYORSABB HAJ()JAN 
MAURETANIA ind"! SZ E Jl DÁN, 
New SZEPT. 23-IK,\.N 
30,iOI TON:S,lS Yorkból hajnali I órakor 
~~:::~~ó't"°" Mr. S. M. Vukovitch ~.;,u~:,~f 1;!.~! 





1406-H St., N. W. 
WASm~·GTON, D. e. ' . 
Ml LESZ ÖNNEL, 
HA MEGÖREGSZIK? 
Goadoljoa örer aapjaira é, venen olyan 
.letl,iztositád, 11tel:,et 
- Tli centiméternyi a ka- sos területb61 áll, B.lllelynek a gatartást tanusltottak, :iml te!- _ A legel6kön a birkák sor• rü határotata után ,nost Karcag i! 
JA.at. Nem több! llilka és ala• szil.razság hau.nlut, mon nor• jes válságba Juttatja ai elemi ra elpusr.t.ultak és amikor rei• ,·á.ros szegényebb sorsu rétege E ,. .. E' BEN 
csony, hogy a kalász között ba.• 111Alls 6.Jla.p0tra szárította le a Cflapis által amugy Is sujtott. boncolták az állatokat, klde- attól t.s.rt, hogy a kormány I MEG ELET _ 
la.dó calrkét ésire lehet ,,en~l, föláet, a.melyben éppen vizes népet, rült, hogy legtöbbnek föld volt nem nyujt segltaéget, miután 
nem takarják be a. szilak. Leg- voltánál fogva maradt annyi a gyomrában, mert a fü n6Jkil• ett a város elutasltott.n. Való-
~~b:i!t~~:zh::~~~gy szem ~é':nve~8:'~~~:y !a::n!~ ~~· ,\ kJSJHda-pwees !e:;r!~ l~e;gl~~~ ,:~séf~1::i :~tail~!rc~~,d~~~!:!kk:r:;~: I! KIFIZETNEK. 
1863 óta nem érbe Ilyen ka.- eng leghigyeltebb embere, az V&rgha Mátyás dr. polgár• áUa.tokat Is hónapok óta JA- m!Vélésügyl mlnlsitert és köz.. l 
usztrófa a magyar földet n1lnt lnséges nép emlegeti kivételes mealer ugyanis k6pvlsell!testii· l!iolnál 'kénytelenek etetni a lik vele, bogy a karca.gl tehetős 
az idén. A negyedmillió holdnyi ezerencséjét, amely mognylh·i· leli gyillést hlvott össze, me• gazdák, uj takarmAnyt nem gaidák a határozatho1.at.nlkor 
területen szörnyll lnség veti nul abban la, hogy hónapról hó- Jyen arról kellett. dönteni, kaptak. egy8dll l telt magtára.Ikra gon• 
elt'lre Arnyékó.t, a Péter PA! utá- napra éplttetl, fejleszti gaida.- hogy elfogadjik--e a konuAny Eze!Mt egy héttel jelenté-- doltak, a, maguk önz6 érdekére 
ni megfesiltett napok csak ke• &Agát, lgy e l&6110rban g6zmal• által feJajAnlott k ü 1 t ö I d t semre a kormány megbld.sából és lgy nem képviselik az elemi 
serü bizonyosságot hoztak a na• mit, amely egyre modernebb kö Ica önt. A polgármester kárbecslő blzot td.g szállt ki és csapás által sujtott alföldi nép 
pi tizenhat órát verejtékező keretell:ben bonyolltJa. le rorgal• ugyanis arra va.16 tekintett.e l, taradságos munkival sorra jár• akaratát. 
aratóknak és a gazdáknak, a mAL hogy a vároanak szükuége van tak ugysz6IvAn minden parcel- DM 1 lllklM 1 klknilk a kopir terméa nem Jut• Karcag város területét érin- hitelre, tárgyalást folytatott a lát és mindenütt megklbiellt.6 1 (Világ) szeg ly • tatot.t aemmlt. tette talán a legsulyosabban a1 kormAnnyal má.srélmllllá.tdnyl pontossággal fölvették a ká.rL . 
elemi csapás, a batirában levtl 'kölcsön r~vétele Iránt, amelyet A hivatalos jelentés adatai HA cgyleUinek meghlYóra. Je-
21.bo ember maradt kJ az , 1111111111111 11111111111 , 11.8 szá.zs.lék kamattal kapott sierlnt mintegy hatvanhat siá-- Télpaplrra, borltékra, bili be· 
antúb6I Karcagon AZ ÓHAZÁBA vo:a ::~·lseltlteetülett ülésen :::~. semmisült meg a ter- :!p6.,:::~•::p t:~.,~:~~ 
Az aszályaujtotta . területen ,6 É a.z aratás miatt egyedül a mó- Szük.11ége11 lenne egyrészt a n;omtat.vinyokra Tolna sailk• 
:~de~~;1~1=~::a~~~~:z~~~~ SZAND K O ZfK !~,11~~~!!J:::~~é;z~~1=! :::~~e:::;!~ :=~t sége, ajánlja a llagyar Di• 
;:, :!:~~~:Sa::=~tö::::: MENNI? ;:~: ~ a:~l~:r~ n;:it;:a másrém pedig a munkanélkü- ny411lap nyomd4J6t. 
,nélkW icsorognak az alföldi kis volt, hogy 11. városi takarék• 
::;;:k13:~~::·~~~~:k v~ ~é~~::1~::!:ietae;;i::!r:~ MAGYAR BÁNYÁSZOK! ; 
a magyar aUöldnek a kisváro- r.em Is kép,·lseltette magé.t ai ~d•nt':::..i:~:~ ':~':~..,•!:~ ;::.!•n~- ■lv:~ ~ 
:::ca~~;~::i:\'Op~:!~C: ~~=~ :::~:ei1;:;t!88k~:e;. :11~:=~~~1r'~:t:;~.,•~Ju,~.~1 :. i;:~::e~:i::~ J 
pus1.tulá!la után egyedül Kar· dák pucc,ot cslnó.ltak, mert ~~
1!~•~16v~!•;:.i:,.::::::; k::~:.-".~!t:.~ i 
::r
0a':it :~t::er::ól =~:~ :r!~:g:!:!8~~~ P:~~!=:i t-~:~~ :~~o~~~Iii•~:a:'E~G,:~~"JA A 1 :: i:~o: ~:t::::~, ::~:= FO RE IGN DEPAIITMENT =~:en~:~:é:, ~:)~J~~kj!Ö~::Oan~ M•gyu lev•l•k•a lll• ■Y•rul vilauolunk, ~ 
nyosan kóválygó nét:és&el. Bá- M E L L O N mert - mint mondották, - KISS AN.D ILEIN j 
mészkodva d.csorognak a hall• minek vegyen a város terhet a Real E,tate, Imaranct & Broktn E 
gatag gyülekezetben. és sóvA- NATIONAL BANK nyakába. ffl-204 HCOND NAT. 9ANK ■Loo. : 
1 
MAGYAi KOTVtNYT KAP, m,J,ból 
0. p•at"a■ tv.dja, herr milyen l,idosi-
látt Y.í,árelt. -




NATIONAL INSURANCE AGENCY ! 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. ~ 
A Pmi,leat Llfe aa,I A«illeat lmaraac~ i==_ 
Co. Tnérinaöbé,e. .-. 
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~:::: ~~!~:•._ h111•m JfJJlft h•a.fftk, • vl.Uk 
.. ~•~~~Í~~1111u~A!1!b~:t.ALIK KAMATOT f'IHTONK H aUk-
.._ -6n ,...." h,l,n1nd"' "'tkgl n.11111 vl_._ 
l'anlH. l•lkll..,.aNt-, kl11Z.l1.IIMrtl "lsl:Nl1J11k. 
SECONIJ NA TIONAL BANK 
L L ■ULO.~A, Culllor. llARL HUITON, l'N•ldeaL 
rogva virjé."k, hAtba Jön valaki 
I 
Smlthl!eld aL h OllYer Av•~ Haattala.n érvelt Vargha pol- : 
és megveszi 6ket munkAba. Ez PITTSBURGH, PA. gárani!ster azzal, hogy ép a szA• BrowaniRe, Pa. ! lrewurille, 
az utolsó.hun esztendőben roly ._ ______ _.lraz&ág A\tal 1uJtott klsemberekliam"""'""'""""'"'""'1111111111111111111111m11111u1~IIHllfHIIMNttt~lf.---------------"'l 
,....,, ..... 
... 
19.26 auguutua 6. MA.eT il IIÜ'fJ.llsLA.P' 
_MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Fplytatb.) 
Reggel mogorv!n, fáradtan kelt fel, Biri 
D8Ill mert a,;ólanl. Amikor ránézett a1 ura 
arcb-a, mir lAtta, hogy a haragja 111em mult 
el a.z éjuaka. 
Szótlanul ette & reggelijét éa elfordult, 
atn'lkor !itta, hogy a feleaége ételt teu a 
baketba.. Andráa eoké.l,g k&sül&16tt, mint-
ha. b1Lluzta.nt aka.rnif. a:r. eltuenéa percét. 
Nem tudta megcaókolni az ,suonyt és nem 
tudta, hogyan menjen eJ kö1Wll6& nélklll. 
Szerencsére a :JA.noaks felalrt a mAslk u~ 
bában és Biri a szoba tel4 Indult. Mir :.. 
mlkol\majdnem ott volt az ajtóban, And-
ráa n:H!gHólalt: 
- GudbtJ - éa mlr ment 111 kifelé. 
Biri ut.Mla nézett éa tele lett a ueme 
könnyel. N~on szerette ezt az embert.. 
De ast!n bement a airó kla flihoi:, uJn el-
altatta, aitin lizaaan neki kettkltt a taka-
rltisnak, reggelit készltett a gyerekeknek, 
felkeltette, megn1osdatta, felBltöztette ökeL 
a kis Andriska ehnent az l1kolába, a Jino1,,-
ka meg egész nap nyafogott, ugy hogy e! 
volt foglalva az auyja. Épen csak akkor 
aludt el, a.mikor már neki kellett litnl 11 
vacsora Mzésnek. 
Blttoara vette, hogy estére elmullk Antl-
ria "haragja. Hogy rtggel nem ugy men, 
:!z:it~:;::~r ;~~~ot~p:t !~::~y-;:~~ 
Andrisnak Is sietni kellett, bit ezért ment 
el ugy, hogy meg se csókolta. His:r:en, ha 
s.let, aiért siet, hogy dolgozzon, nekik dol-
gozr.on, a feleségének, meg a két gyereké-
nek. Elbat:irolta, hogy nem csinál valami 
nagy kizust a dologból, mert most meg ha 
6 ke:r;d o. du:r:zogé.snak, hit annál tovább 
tartaharq:. 
1Kés6bb DW' énekelni Is 11:e&dett va1am.l 
bolondos sajókutl nótát. 
Andri.s el volt 11:észülve arra, hogy a fe-
lel!ége duzzogva · fogadja. Kéuen illt a 
veazekedáff. Ugy érezte, hoc nlabo-
gyan ki kell öntenie a haragji.t. De arra. 
nem gondolt, hogy tulajdonképen, a ulve 
mélyén nem Is a Blrire haragszik, hanem 
sajit magira. CUk ut tudta, hogy valami 
baj van, T&laml nincs rendben, bogy vala-
miért tele van a. szlve da.ocal, ke&eriil!éggel, 
haragpl. 
A Blrl u:onba.n nótizott. E% lr.lcalt iug-
lepte '9 megillltot~ bt.ra.gjiba1. De uért 
1 
1 
nem állta meg, hogy legalább egyet ne mélye miatt vágyott erre a tlsr;taégre, ba-
ai:óljon: nem az hlliJ miatt. lgat, hogy as EJ\! se volt 
- Ejnye, de jó kedved van ... Amlg én éJN).ll vllágcaudája, nylJlott nála. 11,1ebb vlni.g 
dolgo1om, mint a kútya, te addig vldiman la akAnnelylk kertben, killönöaeu ha. a ba-
danolgataz.. 1al kerteket la megteklntjtlk, de a. Verebes 
Tudta, hogy nlinca lgu.a, tudta, hogy ko- Elit amerikú klsuaa:ony volt 6a eizel az-
mluaig voft, amit mondott. A Biri nót.á- t.án belmponált 11. K6rös Petinek alapo&an. 
jit elvjgta rögtön ez a hang. Klcalkét llO- Mert a KO:röe Petiben lappangott as urbat-
rongatta a torkit a alria, de azért nem 111\rt. nd.matg. 
Nem mert. El:d csak ugy clcé.zott a legénnyel, ahogy 
i 
1 
S1ótlanul ették meg a v&c111orit. A-udráa épen kedve tartotta. Néha napokon át neru 
klrinta. hogy b&rcsalt égett lenne a bus, Hólt boni és tüntet6en -.ngolul bouélt il-
vagy kotm.b a kiposit.a, vagy lenne va.la- landóan, mintha uégyelné a magyar nyel-
ml, amibe belekl)thetne. De olyan, Jó volt vet, meg azt Is. aki magyarul bes:iél. 'Néha 
a ncaora, hogy lgaú.n nem tudott be.Dno kedves volt ho:izil, kacérkodott vele, mert 
semmi kivetni nlót talihtl, pedlJ a szán- hát némelyik Iá.ny olyan, hogy a ulvének 
dék de Igazán mei volt honi. aemml kO::ie alnce a uemébea. S:ierelem 
Vacsora utb klillt András a sötétben a nélkül la tud uerclmese.n nézni. ÉIII hiába. 
porcara. Ai 1u1a1ony meg szótlanul fektette hangoit.a.tta Elzi, hogy 6 bizony csak ame• 
le a gyerekeket, ~ el a:i edényt, azt.án rlkal fiatal emberhez ménne feleaégül, ugy 
nekiült a varrúnak. 1 játékra, bolondo:iáara jó volt épen a ma-
Napokig !gy ment a:,; élet. Blrlnek már gyar legény Is. ha nem vok. máa. 
Igen kezdett fáJnl a azive. Istenem, ml tör- Peti talán kicsit komolyabban vette ezt a 
tént e.uel at emberrel! Jlyen.nek még so- kifestett linyt, mltU. kellett volna. Talin 
ha se látta.' Caak tudni, mit vétett mekl• nem le szerette. Imponált neki. Ezért volt 
Hogy megkérhetné, ne haragudjon rá. l.le hát az, hogy K6rös Petinek gyakorta. voltak 
nem mert 111zólnl. Vnlabé.ny111zor oeklké- rossz: napjai. Sokszor neki adta magát a 
utut, hogy 11ép szóval megpróbálja mon- busulásnak, bántoua pa.rádéakocsisl büsz-
da.nl a1 uránAk, hogy mondja meg. mt baJa ke&égét, hogy egy lt\.ny lgy klbabrlil vele, 
van ,·agy ha 6 a bün&I. hát verje el. csak de nem tudott vluzanólni n-eki. mert Elzl 
ne haragudjon ri. De elakadt a iuava, m1• ugyancsak könnyen letromfolttL. , 
helyt rá.né:i:ett András elborult ~mével. Valaml nagyon komlszat mondhatott az: 
S:i:ombaton reggel azt.An Andris ujra. 1!1- El:i:i a Petinek uon a. nsiirnapon, amikor 
uta:i:ott és csak va.sá-r.nap este jött hua. Vlrig Andr6.a elO:ször volt a grófkls:u;sr.ony-
CU.k aztán tudta meg Biri, hogy megint ki- nál. Petinek nem vak. maradása. a hái-
vett száz dollirt a bankból.. . ban, kiment és Járkálni kezdett 41. plézeo 
-------------- Ossze-vlsaza. 
K6rös Peti odab~ paridés kocel1 volt, A Vlrl.gék biza elé v-etlídött, ott jitazott 
!gy teb6t egy fokkal ktll6nbnek érezte ma- az ajtónál a Jántl6ka.. Blrl meg a poreaon 
gát a többinél. De Itt kinn Amerikába, ahol Olt és vaaá.rnapt tétlenségben nézte a kis 
a dollirnak Ua«fobb a fénreaaége, mint a gyerekét. Az: Andriska mir a nagyobb gyc-
uirmashnalr, Peti csalt ép olyan hé.nyúz- re.kekkel bltangolt, as öreg Vlrif;: meg el-
legény volt, mint a többi. HIAba próhé.lta ment azomuédolnl. 
kinyalni magit peckesen, a &:i:ém. csalt ugy KI tudja, bot Járhatott a Virágné gondo-
befel:etlteúe a.s ihtúat,Jit, vuitnap meg J.ata, mert egy lftjl'Cfe el~tte -a tekintetét a 
azt4n hogyan veraenyenen a többivel. ml• gyerelalJI. A Jánoska kinyitotta a kert~ 
kor -valamennyi tla:i:t&, mint a. patyolaL ajt6t a azon mód ki la esett a 1,pc&lSn ékte-
K6röa Peti -burdoa volt a Verepeséknél. Jen slráaaal. ' 
De m'1- unta a burdjit. Nem épe:n adrt, K6rö111 Peti felkapta a gyereket és elke&d-
mert & Verebeané kiil6nben eem Yolt minta te _ba.buagatnl, de a gyerek cuk kiabllt, 
gazduszony, hanem tnlú.bb uért, mert mindaddig, mlgaz anyja oda nem rohant ée 
mia illá.Bra páJyizott. Veje 111:i:eretett volna 'te! nem •kapta. Azt4.n egyszerre jó lett mln-
len.nJ a Vettbetnének. den, elmult a tájé.s, mert a mama. megcaó-
Az.. blzonyoe,~hogy nem a Verebea:né ue- kotta a ki• Jánosit.a megsebzett homlolriL 
A gyerek bajára legjobb orvoaaág a:r: anyja 
csókja. 
K0:1'1!11 P·etl, csak épen hogy el legyen va-
lamivel foglalva, leOH. a hú lépca6jére éa 
-elker.dett beszélgetni a gyerekhez. De a 
gyerek hamar tovább szaladt ée Peti Blr~-
vel keidett beuélget..nl. 
- Hol van az Andris? 
A Biri elpirult egy klcalt, a:i;t4,n zavartan 
mondta: 
- Bement városba, dolga van neki. 
Meggyün estére. 
- VAeá.rolnl ment talin? - kérdezte a 
legény, épen csak .hogy mondjon valamit. 
- Nem a . .,Caak dolgft van. El!tére már itt 
tslelllz. 
- Na, ugy-i!l, Mlszlsz Vlrlg, meptokta 
szépen Amerlkit? 
- Meg én. Jó nekem m indenhol, ahol 
egyOtt vagyok a családommal. Bizony ele-
lnte Igen furcsa volt. sehogy sem tudtam 
bele111okQl az Itteni vlseletbe. Itt mlnden 
asszony ugy jár, mint egy grófkisasszony. 
- A legtöbb asszony e&t szokja meg a 
legkönnyebben. 'Melyik .a&&zonynak nem 
tetszik a másnl11 kalap, meg a aetremruha? 
kü;n~:z :: :~~.ml:l~Y!!n:~t:~:: 
ágról szakadt Arva. Iá.ny voltam, még á.1-
modnl se mertem ,·olna selycmruháról. Eía 
talán módosabb letlem volna azelótt, akkor 
hamarább rltszoktam volna. 
K6rös Peti kicsit e lcsodálkozott a.ion, 
hogy mit dlesekazlk e:r: u asszon)· el, hogy 
ágrólszakadt árvaiány volt. Öriiljön, ha 
nem tudják. Bezieg a VerebeBéket kell csak 
meghallgatni, hogy Gk klcaodák--OllCltodé..k 
voltak odaha:i:a. Nem la tudta, hÓgy mit 
haragszanak ugy erre a.z B.88Zonyra a Vere-
besék, hiszen ez olyan , hogy még a légynek 
ee.m tudna ártani. 
, Hát akkor ma este nem 111 jön el az 
egyleti bálba, ugye? 
- Nem én, a:i:t se tudtam hogy bá.l van. 
-Nemazeret...bálba.jA.rnl? 
- Még nem l• gondolkoztam ezen, hogy 
a:r:eretek•e Tagy se. Odahaza csak. ugy a 
gyerekek mögül néztem a bá.lt a háboru 
el6tt, mert. a.k.lror még gyerek voltam ma.-
gam la. A h.áboru a latt nem nagyon bálo• 
zott a falu, mert a legények el voltak a há.-
boruba., meg ne'kem nem Is volt rubAm, 
mert irvalány voltam. Itt meg a gyereke-
ket nem .hagyhatom. 
- H!t pedig vigyázna rljuk a. nagyap-
juk. -
- Vigyázna, vigyázna, de én nyugtalan 
lennék azirt mégis. Tudom, hogy a nagy-
-apó vigyázna ráJuk, mint a szeme fényére, 
de tudja, hogy a gyerek slráatt az anyja 
egy uavf.val e lhallgattatja. Aitin meg aa 
apówm eleget dolgozik, mJnek pe&zt.nl.g-
kodjon még a gy~kek mellett. Inkább 6 
menjen kicsit beszélgetni. s:i:omezédolnl. 
- Aztáfl. nem unja magát s011e, Miszlu 
Virág. mert látom, nem nagyon járogat 
vendégségbe. 
-· A, dehogy Is unom én magamat. 'Min-
dig akad dolog a házzal gyereke'kkel, ba-
romfival. 
- De v.asá.rnap, akkor csak nen1 dólgo• 
.&lk? 
- Vasárnap 1111 van dolog, fóznl, takarl-
tanl, gyereke,ket rendbe szedni. Délután 
meg elüldögélnnk itt a, András81118.l éi!I elbe-
~íink a falunkról. Foly-ton a fa1ul be-
széljük, h0gy már majdnem annyi Is, mint- , 
ha vasárnaponklnt elmennénk Snjókutr!I. 
látogatóba. 
- Ejnye, nem is tudtam, hogy az a Sajú-
1kut Ilyen kö:i:el ,·an-:-- tréfálkoiott a legény 
és ezen aztán nevetlek mlndaketten. Mert 
hát bolond dolog ~s azt mondani, hogy az 
ember Amerlkából. csak ugy egy Yasárnap 
délutánra ellitogat Sajókutra. 
Amikor kezdett alkonyodni, KO:rös ~ l 
elköszönt és ment hazafelé. Hátha kibékfilt 
közben a.z Elzi la. 
Bétklizben nem Is gondolt K6rös Peti a. 
Vlrágék házára, de amikor eljött a. vllllá.r-
nap és az Elzl elment a bányamérnö~el. 
klninduláar1 - és ezt meg la mondta Pe-
tinek - a legény önkénytelenOI Is arra 
gondolt, hogy milyen boldog és lrlgyléer&-
méltó ember u a Virág Audrú, akinek azc--
rény, Jó fele1ége va.n, két s:i;ép gyereke és 
tftlJesen rendben van u élete. Mlnden gon-
dolkozás nélkül uJra. a Vlni.gék felé vette 
az: utjáL Gondolta, jól fog esni neki, ba lát-• 
j:1. együtt ett as elégedett 1hi.zup!rt. 
Biri m08t nem ült a porcson, KO:rős Pet} 
hát bement a há.zba. 
(Folytatiaa könÜ.eitk.) 
„11111 ■snOIK .. ,.YSLllllNI 
Dr. llOITASH J. FIIGTES IAEGEREN 1 
KIOLTOTT BÁNYATOZ. TOZ AZ OSAOE DÁNYÁ.B.L""°• ,l RVIZ X.ENTUCKY LEZÁRT A NOKOMISI 
-- BÁROK D..lNY,\JÁBAN. BÁN)'A. állitja, hogy at1gusztu11 elején 
Márclua 16-An tii& keletkezett A Brady.\Varner Coal Cor- -- -- ujból megn;itja a. bányát. 
IZHO•l'OS • i.enau..., .. 1-..111111 M•....,.... .az EUJ'eka bányában, mely a poraUon bányájában Qsa.ge, Haymond, Hemphlll és Neon Az lndl1na &: llllnols Cool Ennek a társa.slgnak tölJb 
WIM (_1..,1, A..-trllWI ,_... !Bertha Consumers Coal oom- Pa.-ban tüz ütött ki, mindjárt. bányaplézeken ,az elmult béten Corporatlon lezárt.a a 11okoml111l bányája vnn Montgomerr me-
.......... W. VL IOSF.lfZWDG'S paay tulajdona Morsantowii, asután, hogy a nappali munká.- órlisl es6zéa volt, melra1 eg&,z binyáját Jlllnoisban és ezi\ttal gyében· Illlnolsban, Wltt, Tay-
MIII= :~:~N. DEP AITIIENT ~T~ \ kö:el!~nkitöréss utá.n azonnal ao: ~b~~=n:::i~tették a :::-~:::oti:~:~ vlztömeJ;- ::t~ányász, munkanélkül m:1.• ~:n~;';t~n!~nd ~: v:it:~:i:_pen. 
HIVATALOI OIIA,K: laerer, Weat Vrrmu,. lbouáke.zdtek az olt.isi munká· bányafelügyel6aégnek, mely ki- -A vlz a bá.nyákba 111 behatolt A bányában áll!tólag 111ürg6s A nokomllli bányában rendes 
""-'Itt - 1-... ,Hh,•&n ,_..._. Jr.ttW Mtft. -'1„ 11,,..knoll&NU latok hoz, azonban eleinte min- küldte sr.akmérnökeit a tűi ol- és órlá.sl károkat oko:iott azok- javltá.sokat kell végezni ·ée e.:- körülmények között 1,200 b{i-
M,HYAltUL I& SHdLN■ KI •U•bll " ....... ,. & .. ...,. IMl<11llr. den klBérlet blábaVa16.nak hlZ:IJ• tid.hoz. ban. ért zárták azt le. A tArsasig azt ny.á'llz uokott dolgOJIOI. 
A. JlagJar Bányúzl•p eUlflleU111I , ra egy h r e 2 dollir. t~~~bb vlziel árasztotttik el gy~tbá.:i!.~':: t:.~. :!!t; na:p~:!tv~~~uz~át:e~~i: 
1 KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZAGBA 
é1 H el,1akait réuekre pe1tú és 1ir 
1i-,ile1 i,, • 
HAZAI JOGOGYWT le ... ■•-
mllÜI< ,w.._ .... ; iaYHek 
llliú. 
HAJOJEGYEI a lt1;.i,I, .. ulürL 
AFFIDA VITOl ,..,, kásilóte-
IEttTEKltE 3 ,walók lwui.t ~ 
lm. 
HIML-ER STATE BANK 
l!IIILmVILll, mrTIICIY 
41.z égO: részt, azonban ez ered• még Ismeretlen ok folytá.n. kat a vlz elLávolltA.sa. utAn meg F) / .# ✓-. L, /4) 
~:~::~át~:;:~~ k!~:~: ,.;~ Ai olfl Mm~nll:Al~~~~o~a ::~~::~~~:r:;\:~::a~ol~ ~ám, - • 
ua. borltanl, hogy a tüz lová~b- :;:~~ 1,s oda:r:~levttek a bá: k~döntötte az irvii. ~ 
terjedéiéock utját elzárbu-so.k, nyáazok és lgy pár napi küz- ~~1'10TOJII(!., 
mert a locsolás sem.mit aem é!1" delem után sikerült urri lenul .. .. "C~Nl'C;J( • 
az lzió széurétegek elten ~!, a pusztltó elemoo. On meg ........ T ... T ...... 
nem Is nagyon lehet&lt mo;ko- -o--
zelltent a n.4;:y hO:ség és ~Ust vtoLi:o LEZ.\RJ!K 
miatt. • A G08LINE BÁNYÁT. tud• 
Akkor eUalazLák az egén é,;ó ] a 
területet ugy, hogy teljese~ lég A Gosllne ~t, mely New 
mentesen volt elú.rva és korös- Lexlngton köielében v,an Ohio-
körül árkokat -vontak, melyet ban, végleg lezárják. 
vl~:~~~:~~epk n,::~ a falakon . A bánya Uplljét 6a gépelt 
rést ütöttek 61!1 azon kereai:tül most azerellk le és egy másik 
vbet nlvattyuztak a tOz iltal bányába fogiá.k viunl, mert ál-m=~~:•7t hetet vlr- ~~~~t~f..=~ 1~~!~:as,-
tak, majd klbont1tták t.ellffen A tipli . 'és a gépek elvltéle 
a falakat, amikor táttAk, hogy után Cllénd borul arra a. vidékre, 
mir nem jön flilt elO:. a.hol még nemrigen a bá.nyá-
A falak lebontáaa után végig HOk ar.hal dolgoztak. 
"\"'IZsgilták 11.Z egész területet, -
de a tü1 mir mindenütt ki- BACKBONE DilYA TIPLIJE 
aludt. UJJ,U:P OLT. 
A bá.nya most Jelentést adott --
reunl ■ borotn pen• 
Jét t l I misodpere 
ala tt, ha a Va1et Aulo 
SI.rop bor(ltdt, - ■-





AMIT MARY JANE MONb, 
Én személy•eaen vásirolok Önnek. Én natyon jól tu-
dom, hova -kell menni asért, amire Önnek Hükaége van. 
Nincs szQlr.aég ld6veHteségre, nincs azük.ség firadságra. 
Boss1u éveken át tanulmányoztam, hogy mit kell borda.ni 
és hol lrell hordani. t.a Ön tudja ut, hogy a DElARDORFF• 
s1sLER STORE mindenkor el volt és el leaz látva • )eg-
jobb árukkal, mert Jelazan.tnk: "Értéke&ebb áru, jobb áru." 
Ez a atore va16ban a legelO:nyl!aebb bevisirlial hely. _ 
Egr at11re uJ ,nakkal él aj1bb kedn16bb i rattal. 
Szolgilat.6,ra. kéuen 
KA.BY JA.NE. 
OEAROORFF-SISLER CD, ki, hogy a tüzveszély elmult éij A Backbone bánya tlpllje rö• mir csak a tü1 által megron- vlddel esel6tt leégett Fort 
gilt oeilopoll:at kell ujra felil„ Smlth közelében. 
Utanl é111 a bá.nyit kltleztltanl, A tipli ujJüpltését.cnost be-- 424---34 9th Street HUNTINGT9N, W. VA.. 





.. IWITAB IWIYJIIZL&P 
MAGYAR, BANYAsZLAP ~t ham·á~ :él az~. mer~a.i 
RIJ(~u:::.~~~.1.;,.,,,, 111111or1 J,.,...-1, ~•rmh.,n;~~Tv°:~X~ ~ "f&--~ HUNOARIANMINERS'JOURN••' af~ .. __ ... - ':_a!Í,,. _ ..... Y!l, ...... ,i ~·. , et,. _ et 
n1,,11,11, : K,rmlt. W,._v'f)oa..l',. ~- :=:,.t,r.""~!1--r-H'~II 
~-~~o~u;;:?i:: :;-1:~:~:" .. :.1~u:!i-:;;,::,.. ,.~ Igen Tl,1lett~Jer ~ 1~ :i:ék egyN Cflopotl n.'bt&ony aalmá1al;l nének • aajit 
A "'Ma ILI' rhnyáfi:lap" egy .ell5fordum. löltb, ~lyülan mquk Alta_ ~tald~t egyletellr-
•111tuthl ln /U Etv••Ult .l.11,mokllan -~~,efld,11, \a.Ci, lrorkird~cl [,:X.ull u am erl- eset a tagok ,k(r.,._., "-\ra,ina\t kel Hem lk.kor nem hagy-
11111.c~1p1lon A11 .. , tn 111, Unllld e1,1u '2-00 ... 14....,. p.• kal ia arokh~ hogy monda- aoonllan nénfe~,...k, melyek nfk el, &61. ranetelk~ la be-
M.g,-1,nlk Minden c,DtBrtlkh, _ l"ubtlah"·•""'"' Thu,...(•r• ikJI gy vél é' jlk t. miért a szabi6ok.1lam Ismerése fo\y. lralnák a 101lgyar' e,114,tbe, h!H 
AlfD&-Bl'J FISHER., E4llor. ~agy:~ el a e:at:~ro\ a ma- tán kÖfttkéMfelr- be. - Például a ;z 11; mar amerkl egylet, csak 
•,', ••'•'•,,',',',",',,'•'o,", ·m',111,~•,•,.~~ :;~~t:~:~t~:~ J~I: n~:en m:g)~~:~~~~1::e~:~:~ li l · - ---11 .. ,,., aan,,.i_t Unrbnk 1,1a1<. bbylu:oknll , 111"11Hoknak :i:e; knek sem r-'··•,"11em nab~- tenl. Volt eg/;.;;ag~a.r aki meg- ,te&tületeknek la amerlkat: Nem ~:::•~:...' .. ~!:k~~~:~!~ J 




h betegedett, betepegét nem je• lesz akadAJy a flato.1611.gna k At- '~;:iiTIJa k~•1~~1;~;•:.,.:~• \ 
Y 0 ;::~ e~,- e,;e\méi•el _ mint len tett~ he s eg~gzeriien hat ha- venni apjuk örökét, u ol~an ~;~::~t"J.:~•1~Zt'ílu!-~ 
::~e~~►:-A':":;~~=t:,l::.• .:e:~ ~~a:. O!t~:la~~: !::~ :m! :Is 1:~~U ~:t~J:n nl~ll~~!=~ ;: orev;ie~~~=td~et;ll~~::i:;:,: ~;;~~=~e=;lll!~~l:l~:r ~:;y::::: •u~ ~he;·~ 
ot Hl.mltrrtll, KJ. •~' ,I „,yboz.. Szerény vé- ez 112,abálytalan volt, ~ro~e:t~y reni.lelkeznek, nem bukhatnak tJlan1.....,Ll•l JoJa Scr-rico htr. 
l'l 'fTSHl' IIGII KÖJ? ~n·eKt~ Aíll'OXt1T0TTE .\ LEJÁUŐKÖ !. . "lll n)·llvtl.nitbAt abba11 :~e!'"C-::.~~:ta•t::~~~ e~ tes~ ::i1é~lncs okuk félteni ann BamlJargAmericanÜne 
i;;O JJ L\"l: ,\DÓL CSAii: 
13 
Chas GI('~ a M.u~Aban a ::n:!~[v~~l:s~~:\ hl:~t~~: tületét ak!U!J a segély meg lett ~u ar.ra kérem e lap olvrisólt, H-31 ._._,., N-v-1,, 
JJOl,GOZOTT. • Stannton 1Utnoi11ban mlir az g) asák d lk k fe lette \Oll\"11 hanem a komAJa, test• ne hng)j!k el a mag)ar eg)le-
-- utolsó p,ir lapát sienef lo.dolta, \
0 itÍi gon ° ~zut élemén ,ére és aógora lg KI volt n11n1W1: tell(et akik mAr kereutlil wen-
l'ittsburgh vidékén a bámt\k mikor fcJe tölötl megindult e&) 'z et II megje 
11 
v k y- okn, hogy nz egylet nem rlzetle lok a tfü,;próbdn az öieg tagok KÉZI MUNKAK 
nag)rhzr üzemen klvul un a hatalma& 'kózet. mely bajul.r- ::~:::!~~o!z/~:
1 ,!!~'~ k~1;: ki a segélyt~ Nem-e a tag aki védelmére Nem Igaz az, ho~ 




M e am to 




A • .,,., lmll,i 
Po,tafa.arllr,butir 
UJ CIMONK 
i"ourth An. at tlh SI. 
N"EWYORX 
ALAPITVA 25 ÉV ELÖT'I' 
S0UTijERN 
ICE CREAM 
se 18 mel) közi'I, hogy so béu)a ~s:.:ezu:r;ott holtteatét csak ;e~k ~anaa~:Aslk e let ellen érdeklődött segél)e felól, le• téntek a megterheléllck, bog) K:; '";11 ri.a:-Al1e~e Vid'-- be. nag} munkával tudták klu.aba- g) agy U k k é- merte-e az Ilyen tag a s:i:a- ~é:lve 1egye11 -az az osszeg mely ki ..,11-tl6atTt e,,. a1.au ~1ui11-11. "Ez· a lecfelsigeubl.,'' 
..közOI c11&k 
13 
,an uzem n (litanl a rAJa omlott kthek alól ~én) u:, hoizy unn~ 0 0 né blil)t~ J-ln ast hluef11 lwro nen1 re éveke11 át fizettek En még CHAS K. GROSS CO SOUTHERN 
,\ nagynu!rtékü e.-ökk"'né!.t a __ a -a 1mn11&:i:r\a:i:on an 
1
ez mg mert ha lan,erte volna bejelen- 1ut ajánlanám, hogy 11rok a ki- 1101 a...,ktY• Rd Clcva1•nd 011°1 0 REFRIGERATJON CO 
1erml'lésl credmén)ek Is bl:i:o• M u N K AH I RE K nem lebetne k arra iogy é a tette volna betegségét és a 11e- 11ebb helyi érdekli egyletek mc- tne ·• 
ll)ltják ml'rt tnig juulus vé~én ~,~::~o:~h~~~n 1~:on~g~~J~e~ gélyt megk1q1jq lyekmíl tényleg még: nem a k_ét• -QA~L';:'!'.!!1~"~:;;.M~il~, cw1ma111•0• no,,1tal 11,aU,tt.• 
~:o.oo; ;~::::e~1=t~~=t:~~ l'ond ('r~khJ - Az egJ•z mas,anbntá~ hzer;rné~i ha na! :a:1:;:i1~:i~,:.~r~:~;\:~; ::~ ~:~~ ~:::sa~=l~!:.:!~:: l u,~ ;~~~::t1Ji1 W~~~L{;t:J&h .. 
d e;:lius közepen már t'"4~ 42 ,ölg)'on csak; i,o;J binyákban ;ieg1;itcnék ~lel j\:t ::~: ma Is be lehet csapni a ma- tetéat valamelyik nag)Obb ~a- ,.. ... ;/;o.::"ft..-M~, .. ~,i.•=.. 
e:!r t'onna \Olt a kitermelés. a meg) a munka Ezekbeu a bá- f~net~n:::~/~'; a e:n e ~Ji:::ve~r~:::: ::1:~~~
0
:':~ gy:~egy~~tel, ~~iogti::~!~: , 
csökkenéi; tehát SSS,000 tonna. ~~~~7ik~:
0
~:~1~1 n~~~~~~ Az elaö ok a bbalmatlanú.g , e~ részesult az amerikai ma~ ::gélJt:len:I mar:dJanalt és ez ,...-~l $1f:~ ~1i 
A bdnJ:ik tebat term~1Öll1 k6- l>e\ándoroltaknnk A tobbl bá• ;~~~ol~nso~am:r:r t;:~:~l:~~ 1nar, még mindig hisz nz lsmo- által azok gyermekelhen a bl- / ~LE5AA9) 
pe!;llégűknek csak 6 8 sútzalé n,Ak legtöbbje egbi:i:en le \8D mcrt bt:i:~fiuatbn a tl$itvlselűk• ~!~~él:~~~~~~~ !f:;:!:~ :::;:t~a;~::t
1
~:;~j~!~e;:: ~ ~ 
erejéig do!~ :á~=étmne;~~ d~~!o:~; 11::~ kel 6-Zetnben 
01 6J; ak~or 18k 111~- erről meggyllz6dnl a butralol ménye, hogy n-z a fiatal generA- ,"'9t 
Sl'L\ OS \'."i O~SZEEGl::1 T _IP be dtlu rA sza,a.z. -a válas:i:ld.!o a· magyarllli.g között ahol e;,> cle-- eló mel)nek a11ja sok éveken 
11,\n·.\szox. . uzem ~ - H. FORD ~=~m'-;:~jg :~~~:i:a1::;~~::s::. :~:;1t1a~::~:/o::~~:r ::::l~1::;\;~~~:1~~ =i~ 
A GJe11 Alden COlll Co binyi- a LOGAN COliXTY COAl hogy a l0-b-
20 évvel eze lőlt társ h.bról-házra JArt és slke• sem kaptak, a:.:~ blzalmaUanul 






b81~:u~ gerje, a ma1naroknak régi Jó te&en szAmltva nagynAwu tag dollár extra fizetésért (a 'halAI• gondolkozással éa euel elér• 
l)OB égési sebek;t szenvedett barátja 6'.ga volL- legna~obb ~észben eseti dljon klvtll) 10 dollár heti jilk, hogy az amerikai magJ,ar 
heg) felépiiléeukböz alig ,a~ LUXDALE, WÉST \'IRGl:".lA u,eguüntek, magyarul mondva. betegsegél}t lgért. Ismene a megmarad a mag)ar egylet tag-
reméll . megbuktak Bukásuk okát_ • nevezett egyletet, tudtam, hogy JAnak 
f· ez 200 BANYASZNAK tagság llem kutatta, eg)Ueroon a:i: nem fi:i:et be.tegsegélyt csak VASAS JÓZSEF, 
A Mn.ya gAzos b~:nja ée • tud"másul vette bog) éveken At akkor ha klll6n bsztA\ya vsn, a Rákóczi Egylet titkára 
ért sílgoru rendelke:i: sek ,ao- Uetl:i:etett cent.Jel elveutek a kérdé~t Intéztem eg~Üt taghoz Brldge~rt, Oonn · 
nll-k el61na a nvltott JAng ellen ALLANDO MUNKAT nélkül, hogy hasznAt látta vo!- hogy tarlo:i:nak-e osztfilyho:.:, 1---====----1 
és a bAnyilsrok vlllanylá.m1iit na belólt Az Ilyen n,eg1:1zilnt lfZt felelte, hogJ nem mert nA-
ha,,TJ:i:~11:~:;lk az egyik bAnyisz tuJ adni. ",~ct ta,gJal késöbbbb ~,•,•,'•,•,oz• luk mlntlen hónapban mdb 
0>3 a.,,_a ru,n na.gyo egy e ez, egyén jár kollektálnl a ha,· I 1-
dohinyo:i:nl akart és egy gyu- ,\ ~ziu i~-8;, 0 Jfll) mngf'J .... ahol • ... i::1et 1e11ül-e anu· tenné-- jat. l."g)'anakkor már esedékes 
fit gyuJtott meg, amlt61 11 bJ. 21 TOXN\S KÁRÉÉRT i;zotazerüleg bekö\·etke:i:ett a ,-on. egyik tagnak a <1egély egy 
:!:~~;~b~~:t.gáz lingra lobbant 105--~15 ~~;TI·;," FIZh*'TXe.'K :~:~~r:i::~~-:::::r~ :;g~I~::~ =~:e~j:lt dt~á~:-~~I ;:rt.é~~n!~ 
A robbanás után lefolytalott Jöjjün azonnal, vacy lrJon a tet;tilletek; ne Jussanak tu: hogy a tng nem kapott beteg;se• 
, ;zsgtl.lat során elégott syufa• relvllúgo!!llá~é(t, Magyarul előlJillck i;orsára, A z Ilyen ,·ál- gélyt, ,n(!ft a Leelület nem fog- · 
nálak„at tahiltak a helyszlnen 16 lrhnL tor.isok termés:.:etesen n tagok lalkozott ezzel és ma sem fog• 
és ebből kö,'etkeztetlk, bos,· n megte1·helte1éséveJ jártak, mert lalkOzik. e llenben az. ügyes ügy-





:i:~t:::i;;é;: ,eit~~':: CORP. XBlI VOLT, hogy legyen a la· sajit :i:seu-Ore. Ekkw tudja n1t6 
a s:i:erencsétlenséget. u ·sJULE, WEST \'IUí:ISJ .\ . =~:a !~~~~:;1::~~;o:;,t~d:: :: :·e:k:O!' j:~~~nv:1n~= 
A bAny!szokat még 11em hall• Ha személyesen Jön, hozz:i járjanak. ugy ml11t a Petllrl- éa kémi, hogy mltév6 leg~·en, És 
gathatlák ki ez ügyhen , miután a hirdetést magAval. Battllylinyi-egylet tag Jainak az ilyen eset ezerféle módon ls-
mind o. n·égyen a kórházban GurY, w. va. Xo. 3. _ Egy örökösei. Ekkor lkezdödött meg métl6dlk meg. A magyar btla!-
vannak. teistvér tudatJÍl, hogy ott 3 na- a blzalmatlansAg a legtöbb ma- matlan a mag)ar egylettel szem 
r';;a;;~====""-,Jpot dolgo:i:nak egy héteu. A bá- gyn.r testvérünknél é3 JobbAra ben és lnkibb otUmgyja azt, 
UJBOL KAPHATÓ nya egyenes a ll!én 4--8 sukk azokuál, akik nem okulva a mert tah\n klsaé magasabb a 
l'.lllP;l!l<' • 
11
'""' ' .E..,-e .. _ -"'· magos. Vlz kevéa van, gáz Is multak példáján hogy olcsó fizetni való dlja mint eze\6tt 10 
s:r,/:-,,-,-,',;~~t,•~,•.~:;':_,;C„11! akad, klS Is. Karbid lámpát husnak hlg a leve, aitt hitték, vagy 20 évvel, ellenben sokkal 
-=:-·;.:& a-■ ,u „ has:i:nálnak A s:i:enet masina hogy ha fel is emelik a d\jat, több befizetés mellett beáll egy w 
vágja, kArés:i:ámra fizetnek. A ez nem leu tartós és ngy Jár az olyan Intézet.be, melynek szabá- :, 
kárék 3 és 4 ½ tonnbak. A flze• egylete mim az e léföb!, melynél lyát nem !emcrl, eaak azt tudja, 
té!I ért-e 1 dollAr 33 eent, 2 do!- már elvesztette 11énzét. Ahe- hogy nem magyar. Azt hiszi, 
lár éa 2 dollár IO cent. S:.:eren- lyett, hogy megvArnA türelme-- hogy ez felette Ali a mll!}'ar ln-
csétlenség rlt.kln történik. Em, sen a '''-ltozást és fl:i:cLné d lJAt ,tézményneik. Pedig ne feledje 
KEREKES TESTv1cREX bereket mOBt.anAban ritkán ves:i: Jogainak megőrzé&ére, biza). el egy magyar sem a:i:t, hogy 
tQ 1r.0Tuct,n~M•w TO&lll.CrT1' nek rei. matlanná lesz él ert IBbbl tag- -azpk az amerikai egyletek, me• 
tár&alval Is vitatja, melynek tyek 10 és 15 dollárokat fizet· 
ALLANDO JO MUNKAT 
tudunk n1ori;t adni 111agrar b6n1Anoknak.. T"'rmelétriin• 
' ltd felemeltük é8 esért nu uiiltségün.11: uJ munkásokra. 
_. MINDEN NAP DOLGOZUNK • .._ 
Gáz ntnca a bányában. - Jó fl;etést s1lu11kl - ijzép és 
jó házaink n11nak. - lfagyar binyiunlnltat llülünü• 
sen megbeeliiljiik. 
A N. & W. t6vonalán vagyunk é6 szAUJon le ha munká-
ra jön Delorme 6llomáaon, onnan caak. 5 percnyire a 
Kentucky oldalon van telcpnnk. Ha b6vebb telvll!\gosl-
tást akar, lrjon. Magyarul Is lrbat. 
THE PORTSMOUTH BY-PRODUOT COKE CO. 
Tho11. nevenny, Supt. .;imO.,lH'l.10x, w. \'A. 
vége 11em más mint hogy ott nek az ügynöknek minden uJ 
hagyja az egyletet. tag után, hogy talán jobbak a 
MAaodlk okAt -abban lé.lom, magyar egyleteknél és !fogy 8• 
hogy a tagság Igen nagy része zoknalk nincs J6v6jük mert aok 
nem lameri saját egyletének magyar egylet mAr megszünt, 
alapar.abilyait. S:.:erlntem ebb61 mint azt az ügynök swkta be-
kifolyólag történik a legtöbb s:i:élnl. Nem, testvéreim. A ma-
panaa:i: és elégedetlenség, aztAn gyar egyletek Dl1I- már éppen 
az egylett/Jl való elpártolás. Ha olyan bl:i:tosak mint az amerl• 
a. magyar egyletek ta.gsiga be- kai egyletek. Az amerikai ma• 
lyesen Attannlmányozná. azo-- gyaraág részére már .vannak 
kat a Uirvényeket, amelyeket biztos alap()n nyugvó egyletek, 
saját képvlseh51 ut}A.n készlttet- melyek Atlaml ellen6n:éa alatt 
nek, sokkal kevesebb volna milködnek, &Öt á.Ulthatom, hogy 
azok száma akik elhagyják az az amerikai egyl-eteknél drágib-
egrletilket. Azt 11:iiokták Jogtöb- ban kell megfülelni uokat a jo. 
ben bangozlatnl, hogy „ ma- gokat amelyeket a bi,agyar egy• 
gyar egyletek gyüléaeln 6lla11- leteknél élveznek 811 seounivel 
dó a torzsalkodás. a veuekl'- sem bh;toaabbalr. ez~11eJ._ 
fs~;!:~n~-z e~ze:nb:ann t:~1::!~ ck!:::ba~t~":ih!i,'.f:Z:!:~: 
~:~~~;;e: -~a~n~~.:~:: el~:~ ~~?ati:;.é:1:gy:~e~l~s~tb~: :~,~~~6~~!l~ ~ 
,}i JI 
Adja meg bébije életéhez a lielyes 
kezdetet azáltal, hogy Bordena 
Eagle tejjel táplálja. 0 r x o s o g, 
ajánljá~ .. 
'WILLI.AHSO!I, W. VA. 
A ml bankunk a legnag1obb 
és leger6sebb éien a Tldéken. 
llflaek teaal be pa11dt lllln· 
denr,1,1<11~llbl,11111<11r 
11i111111< 4p in11,-1 l<amr.tol 
kap pd11111·••'tit611, lllllll 
111.bllol. 
LelkU11meretes 811 pontos kJ 
Holgilisról ~blztosltJuk. 
R. M. ROlf'LAXD 
pinatllllok. 
egyborolvu1 Tompn11 
peogéjo. Csak ~Y k.l· 
lün6en trent Pc~ga 
borohil kltün6en. A 
Valet Auto Strop bo. 
r:otva a:,:, mel1 Önnek 
mindig klutnöen U-
fent 1,ongét bbtoslt, 







Ynu n6Mny eladó luhlunk, ,1-1>-B é11 S nob1ís. 
JW•t'I a griírakhoir, rendkMU eUinyös feltételek mellett 
W ARREN - OHIO ÁLLAM 
le111ebb uárvárou - nelJVe!l kül~nböző ip!r-
teleppel, a Pittsbur.1b-Cleveland1 onzapt menten. 
Acil, plllt •• c•O 111iralc. - V1'611tlld6k h u:~rWmuirak. 
~ Automobil h e11y&b mUvak. - Vlllamo.,..ial h villany IA,npa 
•1! 1~~t\,;n ~:,:~{1J!ti;;i~:';;::•:111~;,7n.,,k, -
~ ST óFFICE BOX 406, W ARREN . 01110 . 
192.5 •ucuntus 6 MAGYAR BANYAszi.Ap 
Gázkályhák 
konyháb 





' Szénkályha , 
Kis. kl!dp b n•IIY mfretben vl=mole11! 
tavel vagy,nflkUI Ea:ek,kllyh6Í< hou 
h(1;e au 6voklll • legna11yobb mog1lf11db,•c 
hu~n,lhat6k Minden darab• loomh'ú· 
' , A most folyamatban levö kiárusitáso'n a legjobb alkalma nyilik a folyó é~ben jó butorokat venni. fz a keltebb '"rt. 
legnagyobb kiárnsitás ebben az évben. Ezen oldalonfeltuntetett dolgok Lewis HAT OZLETE kozul h 
-Cedrus ládák 
,VModl ,örös cednisból kf~.dt,·e •• 
Porme ntu - .,. oly ment,: a. 
lnde nnagyd gban h ki, 
~lt.!lbe n, a léll"ailyobb vi, 
lacztEkba n. 
:.:~·.·.' .. ''.'. .... $9.9& 
Héti $1.00 lofl~t~a 
~=~el • ·· .. · • • • me vehetők. · 
,m, 
Három darabból álló t~salgó-szoha készlet, divány-ággyal 
A dldny,tgy k6nnyan h oon.•" u41.lytthat6 •IIY k6,oyolmu _...,".''' $59 59 
n~gy&águ t,oyr,. 1(.,.0.,..,k, rln1thzEk b <11v,nY•611y a legk!tllnobb ml• • 
nö~gll b6rutinutt1l vannak borltv• •·· ·· · · · · ·· · ·• · • · · •• ·,·· · · · · ·· · · ·• Heti 91.00 lell~elh 
3 darabból 
ágykészlet , 
LcgJobb minőségben c..uk 
- $-14.95 . 
Heti 1enzetés JJ .00 
. .\ li:Csi let ii.11 egy rendes ull@'f• 
ságu Umft~yból, egy lillünő , 










' -:- -·· -;::--_:...., -¼~- __ .=- '3. 
, NYELMES 3 DARABBOL ALLO TARSAJ,GO-SZ 
Eg-y kllnrelme:+ dlránybM, karol!uékböl és rl11gó11zékhll l áJI e kéulet, a legpom-
[Wi1111bll J.h·ltelben1 nlour borllással. E darabok a legJohb siakemberek állal let-
tek ké~iltl·'e, 4111: büukéll: muuUJullra és uereU hh"atásukat. A rugó s•erlle1et 
}t 
1
bc~~~ .. 19.9~ - n le~Jollb és e1 a ll:é811let ·kl.-UJ-belül u legjobban -,,au elkés.dhe . 
.r • ~ Öl tlarnl)ból KIió EUtDLÖ KÉSZLET 
$19.75 
-"1 .,...,=,:;;,,A klai:let 111 ogy k~l'ek aAtll, oul'>p llbba 
4 la lllökh utkbcll, aranytijlgy f/n!telh W. 
~ · . ..-~ 
Ritka olcsó áron 3 darabból álló remek társalgó-szoba készlet 
A dlviny. kuo■cz6k, rln116u6 " fi rfuel l'Alhaaonl flni•h•lhul, u ol<b.•eQO 50 
la~ ha htitak ■ U ri! fonott nldb61 kfnUltok. A h•vt>r6 ptrnlk ay&ny&rll '"'IJ~ 
kltllnö m lnijHgb volou;.b61 ktumuk ...... , . , . , , ....• , ....... , , . . Hctl=f:i.'YJ. foliz~th 
Gyermek ágyak 
Leerouthotö oldiÍll a l 
flu1161 t gybetUh,I 
, rvág' ás a francia KIORITIK A MEGSZALLO CSAPATOK 
RUHR SZÉNVIDÉKÉT 
szénbányászoknál A R,h, .. ,, .. ,., .. ,. m,-,,.-,:-m-and, ~"'"°' ,, mÁO nagy ... 
annyi veMlkedéa fqlylk 8 m&e met azéntelep éa gyárvA.ro•. 
Eumú eUea. harcoltak • fnacia báayáuok. _ A báa.yánok efflll&aelleni harcát hau- lyet a franch1k mindenáron meg A franclilt azonban még mln-
iaálták ki a bányabárók a bé"írí•ra; -: Harminc•!1~rrn• aúnl&bi ri~ le • fnncia ::;:!é~~:•~:i:' k:~':~enn:~ ~Jn:e~ldé~:r:g!!.~~!~
0
~; 
banyauok fi1etuét, klürltenl a n1eg!lZálló Clllpatok. toU 12.énblnyákat, Düaseldorf, 
• Ntfflu!toreúgot, melyet nem Dulsherg, Rubrort még mindig 
.A francia széniparban is mir már más módaerbez folyamod· e.la blnyiezok, hogy megint katonailag, de ga:zduágllag meg'\zlllva. mara.d, a.zt 6.11\tja a 
h!napok óta telJea a pangás. tak, s 11r.6.mlt.'8alkat a munki- egymás ellen Jitszott!k ki 6ket gy6~tek le, évek 6ta a gy(h:el- francia kormány, hogy ezt a TI• 
.A1 '6riisi mennyillegben Fran- aok egymtara való lrlgységére a bl.nyablrók, de mAT ké&6n met maginak vlndlk!Jó francia déket akkor üritl ki, ha tel-
daországba importált német alapltottü:. volt és mert a blnyabl_rók bal- csapatok mindenféle módon ie- garanclit kap Németornig-
Bzb. teljeAen USnkre tette a A binyiszok között mester- Jani 8em akarnak annak vlu- zsaroltak. tói, hogy a németek nem gon-
:trancia nén ipart t\s a bányá- 11ég,eeen "ellentéteket 11itottak. 11aadis6ról, amit •lkerillt egy- A lefegyvenett ée tehetetlen dolnak a .flibon.l után 6ket ért 
uok na1JYobb sú.zalll,ka mun- Desugólk el6bb u egyik, majd szer e lvennlök. Németoraú.g Franciaország 11a sérelem megto!'li!lli.n, éa bele-
•ttlanul tengődik. a mialk munkiaowport.nál pró- Jgy lithatjik • bányiuok, bad prédija lett. mert azok az nyugo11na.k egy11er & minden-
A francia binyabárók a na.gy J,Alkoztak éa slkf!rillt Is ellenté- hogy mit émek -el a11al, ha !llamok, melyek a francliknak korra 81 elraboh német terme-
mérvU munk6tlanságot eB a bá- teket timaa1tanl. Vég{l.1 la nem egyik munkl.l a mblkra Irigy- a 111ilt gealtenyiEt klkap,artik a tek eh·euttésébe. 
cyinok ·uorult helyzetét ki arra tllrékedlek, hogy &1 elége- kedlk, ha a piunkiaok kö:dkt parázsból, nem klv!ntak réazt- A tárgyalúokat Berlinnel a 
akarták baatnálnl és ezért egy- detlen fél az 6 fizetésének eme- t"gyenetlenkedés Tan. A legkl· ,·enni a uaroliaban, viszont franclik ebben u lr!nyban la 
misutin adtak ki nyilatkouto- !élét kö,·etelJe, hanem azt ,ban- sebb rést, ami a munkásd.g egy azonban tiltakozó sza.vukat se f-elvették és valóa:cln{lleg ered· 
:kat, hoay a francia szénipar go1tatta, hogy ha 6 nem kerea -'gén bármily okból t!mad, • ei:nelt6k fel a franciák tulk.apá- ményre 11 jutnak, mert elvégre 
·\'ilsáPn csakis bérvigbsa l le- annyit mint a mialk, akinek munkilt'l.tók azonnal klhau- sal ellen. a mai viszonyok között Némll'l-
het segiteni. · szerinte. aránytalanul maga.1 a ni!Jik a uié,t Javult.re.. Jgy történt utan u, hogy a orsz!g nem gondolhat uiabb há· 
A francia bany'870k tenné- fizetése az 6 keresetéhez ki• Anierlk!ban la sokkal többet francla 011apatok tamétrelten borura, az lgazaágtal&n&á.gokat 
szetesen hallani sem akartak pest, vigJ'k le annak Is a flze- érne el & munkáa!lág, hi nem megazálltAk a legértékeeebb d- a végtelengéglg ~yverea er6-
bervá.gúról, mert hiszen a mos- téflét, u 6 fizetésének nlvójá.r.a. akadnának minden bányatele-- met szénvldékeket ás már ugy vel amugy sem tudják a fran-
tanl ber-Uk ia olyan alacsony, C..k eat akarták a fra.nela pen szép azimmal olyanok, a. kezelték a1t, mintha soha on- clák fentartanl és elJlln e16bb-
hogy abból épen csak egyik binyabárók, el(lbb levágták a kik abból cslniln.ak maguknak nan el nem tá.voznánn.k. utóbb a 1eszimohW órája, anél-
napról a miaikra telik, csak a ladolók fizetését 20-30 cent- Jobb életet, hogy munkia tá.r- A világ uénválsigának kel- ktll, hogy azt e\6re,szilkséges 
mindennapi kenyeret, azt is na- tel, majd a. maatnáaok és lgy salkal be&~gjik, munké.etár- lett bekövetkezni ahhoz, hogy volna hangoztatni. 
lJYOn s:tilkÖjen, tudják megvt- &Orra a t6bbl azakmiknál, mlg salkra. Irigykednek, ah~lyett , az angol blnyáazok tlltako7.á• A németek legf6bb sércln1e: 
sárolni, egyébként semmire sem végil\ Is általában minden bá· hogy Öllzetal't!ss&l II egyilttmn 8'.ra, akik a azénválaágot a e. szlne, c.aapatok eltilnnek Né-
• jut, tel jesen le \'lnnak rongyo- nyiban dolgozó munkill fü:et.é- ködés&el dolgozmlnak a mun- franciák által •hadlkárpótlá.11 re- metoruág szénvldékérGJ, azo-
Jódva, uj ruhára, uj cipőre gon- se le ,·olt d.gn 30-t.61 60 centig. kásaág O.szeuégének -eJ(lhala- Jében kizsarolt német szénnek kat állltólag a franciák a' Ma-
dolniok se lehet És ekkor eszméltek rá a fran- dá.B!n. tula.jdonltották, a franciák vé- rokko elleni harcban akarjli.k 
lly kllrülmények köta'Et nem --- ü ,,. gill Is visszaadják a. németek- felhasználni. .,_1'Jllbár könnyen 
CM>da ha a fran cia l>ányiazok NEGYVEN NE' GYEZER SEBES LES nek az elrablott szénvldékeket. lehet. hogr a. 11zlne& csapatok 
·,:Cgső ellentállásra készülnek, Az angol kormány az angol r.em fognak llarokkóban otta--
mert h iszen már nin~ is más „ HALOTT bé.nyásio,k 1tyomástra erélyeeen ni testvéreik ellen harcolni és 
,•A\asztá11uk, mint vagy munka ES EGYEZER lépett fel a német szén vidék ki- uta fegyvert, nml.,.el a franciák 
mellett. vagy munka nélkül ürltéao érdekében éa most a testvéreik legyllkoláat\ra nyom-
éhen halni. francia kormány hh·atalosan Is tak a szlues csapatok kezébe. 
Ha pedig már éhen kell hal- 19.'..!S-han kötötték meg a ke- ka szénh~ is a bányá.si Vére bejelentette, hogy az öBSzes a franciák ellen fogják felhasz• 
ni, m~rt a bervágú ea')'enlii ér- ménvazeneaek szerz&l.ését és tapad, embervér, mely a fllld megs:d.lló csapatokat vissza- nálni. 
::~'.n:a ::;l~n:;:: ::~ alÓ~ a keménr-zénbány!kban :::~t:::::. és megflzethetet- vo;~r:n~~:::i~;al együtt a :~==~ m°:;~:~~ha~!k:: 
f'oa- telni a keresetbtl. ameny- 44.000 ember Bebeaült meg, so- ~ távoznak a belga csapatok Is aurópslak ellen a clvillÍAcló 
eyiből a karéj kenyeret mer-·e- kan kötüllik kisebb-nagyobb NI:: OREGEW'EN 1nm. Németországból éa fel11abadul l6gnagyobb szé~ére, félvad 
hetnék, akkor inkibb sztrájkba mértékben megceonkultAk és végre az ellem;éges oaapatok népeket használt fel a "Gloire" 
mennek flll merpr6biljü leg- 1000 bán'Yiut pedig megölt a "A.ok aa emberek, U.111: a TI• garizduiga. alól Essen, Dort- hlres nemzete. 
alibb a mai béreket fentarta- bánya, 1,.,ot maakiJU.11:al fent.artl'k 
!D\ binyablrók, akik a háboru Ezt & borl&-Utó, -:..atot ::::i- ;:::,18 :!~;• 0~=:.\=:ts!~~ MEGNYILT . BANYAK 
~Jatt 6rlbi phrzeket kerestek, te Le-.vis -elnllk • ' nya • !lelll 'ure«e4nek meg, e1 at6b· 
:~: k~~~'!t~f:l:r~~ ~~: :-e!:ié:';!:~:n;~:ko:::~~ !~:d::~!6~~~:: ~•:;:.:: A McLean County Coal Oo., mk a bé.nyiját. Ugyanez a tár-
:n bányiazok bérének le\i,gist- &igai ellen. gea m•ra4, uu•IIOIY • saene- Bloomlngton, Ill., bány6jit uj- MMg Co&1 Run, Pa.-b&n 18 
ni sikerülni tor nekik a profi- A lreméoyuénbáoyúz, cgak aettlk mindig ilde" mo6.dt11. ból megnyitotta, miután a bá- aregkezdte & munkát. 
to~ \~:=~=~k ~n:!:.:/v=:~~~~! :
1
:-:~:~~:°~:i/:~:::t =~~L n&gyobb ~ndeléseket ka- 88 ~:::~ 'f:iJ~ba~!l!; 
;11 bány&bál:6k. Franciaorszia-- rilk. bull!ú.t:aLls áldoznak• fe)Haell:: ki, lllelJhff CNk.aat ~- A b!nya t&,•a.u_. óta. le .volt nauL.10,000 .tonna..sién tenne-, 
,. ban Js, caü.ugy mint mindenütt mestenégtlknek, sokan caonku- fiiulill: houi, hogr minden gÓ• z!"a. lést akar elérni. 
.az egé&1 világon, a nagy ha- láasal szabadulnak meg, sokan pe,;etet flHU.n kell tartani ~ A Franklln County Coal Co. • -0---: . 
uonho~ és a nagy költekezés- awnban az életilkkel 111 megU- •• emberi gromor m~g nagyohh No. 7. bányáJ!~ Royalton, 1111- UI BÁNI,\ WASH.IlWTONBA.l 
he.;i;, és amily kevéssé ta.nSdtek setnek. mértUben kh'inJa meg a tin• nolaban Ismét üzembe bely~zte. --
aual a biboru alatt, hogy ezt a És am.Jkor a keményszénbá- flíntarlá81, mint bármel1 máA A bé.nya február óta ;nem A Belllnham Coal Compa.ny 
pénzt, ezt a keresetret mllllók r.yászok Ilyen rettentő ildoza- gépeaet. _Trlner Keserü. Bor a volt ili:emben. i!gy uJ b!nyát nyitott Waabtng-
vérü.k hu.llúival fizették meg, tot honak, akkor a b!nya.bá- le!'Jobb Ussltmény erre a cél• A Repatee báTiya, mely Ga- ton államban a Tlger Mountaln 
ugy nem Nr6dnének mollt sem rók azon alrnalr:, hogy nem lesz rL "K1t1HutJa a gromrot ~ " lesburg közelében van1 Illlnola- vidékén. 
aual, ha a munká.semberek ez.- elég haszon, ke,·eset keresnel:I: a !Jeleket is a, egéaz uervesetét ban, m-egke&dte üzemét. A bá.ny!ból elstirendü pub.a-
l"d balninak éhen, su.kadni· szénen. rendben tartja, uu hogr üu A Taylor Coal Oompa.ny "Old szenet fognak tel'Illelnl és {1111-
nak meg tulfeszltett munkától. Mit áldoz a b!nya·háró ,11,hhoz sokkal Job1tan éni mag6t a me- North" bányáját Royalton, lll. tólag 6-t61 10 lábig terjed a 
'°fl.lr. a prortt, a mindenható képeit amit a munkA.j!ért a leg nfárl napokban. Niuu hoz• közelében uiegnyltotta. szén vastagsága. 
' profit l~en meg nekik, aml• kemén~szénbány'8z k(ilCká.ra d ha11onl6 111enelflt 11abál1016 EB a bánya áprllla óta nem. A b!nya részére egy 90 láb 
h6I tov!bbf-a Is telne a kényuri tesz. Mivel tudják megfizetni II n1árou. A1 öu dn1g1t6ro11& ·ugr dolgozott. b096su alagutat épltenek a 
-lil~~;;t:~du~z~l::~ltot- ~!t~:::~kn:!iv:7 :z i::::: :~:~~:~::\:i:1:•~e:•~~: w!ro!:,rel~~~~~~w~l~e~n~: ulklákba és a munkálatokat 
1:t~J.tll a franciaországi bá.uyabá- mesterség Jár. KI fizet meg a ron, lrjon a lr.ü.-et.11:.eaa clmr1;1: üzemet. már meg la kezdték. / Tólr. mert mindennek nn hat!- kllnn)·ekért, amit 81 elveutett Joseph Trluer Company, Cltl• A bánya ni!r másfél év óta A HagT&1' Biur,ulap t1.IIIH1e 
/ 
.t.a/ még a nyomoruságnak ta. férjéért a .bány6szu11ony hnl- cago, m. _ Kaphat n'1nk Trl- le volt zárva éa ugy.la volt mir. U!sl ,ra en éne ! (ollú. 
A kizsarolt munkillság már lat és milyen kereset k!rpótol- ner'II Fll-OaH-t, melJ a tegyíl• egys11er, hogy nem Is fog többé 
na:n. blrja. tovább a .nyoo1orusá- l& ~ bányász árváit, a b!ny,ba.n ket és u unrogoll:at HODDM\ dolgozni éB teljesen ieszeJ"ellk. 
got, már mlndegynek találja, megölt apUrt. . megöliv Ez a bánya ezelőtt 26 évvel e • ·kk fs 
:!":t~g~ ::~:.~!'.ii:;'m:i::nt~~~ A báoyá.sz életét, egészségét DELÖV~LU1TTE , ::!~ ~l~~n~ó:~~~;:!0~:g,el6- so en e 
ja, hogy mlndenképen pusitu- áldozza munk!ja mellett és ez- A FEIÍT. A Central Coa.l &. Coke Co. •• 
lia Táma ri. ért .nem kért má.st, csak annyi:· -- bánya Oél-Kansaaban szintén az On 
ÉB a binyá.szok, akik a hábo- amlbl51 tlaztesaégesen meg - A Wilson bányá'l>an Bon Har- felvette az ilzemét é& a •bányi- , 
:ru 6ta, az lgért jólét lflJett. lr- henen és ezt a vér:~~:~: bournál, Ovtensboro közelében, ban 360 ember kezdte meg a 
t.ózat01 nyomoruságban. slny- kenyeret akarjik kett uknak Mayfleld Houae 20 éves bá- mtmká.L 
J6dtek &1embesz!llta.k az ujabb a nagyobbik felét mag é nyiH a azén belövését eszkG- A binya állltólag moet mir 
bérvá~nak, klmondtik, hogy tartani a bányaurak, ak..lk m.b!~ 1:lllte. . IJlandóao fog megint dolgozni. 
!n:::k;tin;:Y:;: fi::j~°:1:~~ :~:::gn: =~:k :::t & fi- fe1Azm~1~:='\;:~:e~~i:=~ w.!;á~n::1~h=l~~:~ 
ni, hogy :salidjuk ében pu11- zet4!,8éért, l~ ~e:::::':~ váit és odament megtréznl, mez6n, Oblob.an, 14 hóna.pi le-
tu~jon el, akkor IS. ha dolgo1.- jü., hogy 60 t hogy ml a hiba. zúáa utJ.n most Ismét meg-
nak. uyáazok. Abban a pillanatban awnba.u kezdte a munkit. . 
A francia binyabárók uo:n- Ezt a 44,000 eebesllltet éa a tömés klrobNILI. éa a szeren- Ugyanazon a vldéke:D kezdte 
ba11. todbb klsérletertek. 1000 halottat vegyék teklnt-et- cséUen embernek a fejét a tör• me@: a munkát a Mldvale-Go&-
Mlkor 14ttAk, hogy nem slke- be a binyabárók a bérek kik.a\- asér61 Jeuakltott.a. M -mlc • .biR1 Coe.1 Company Is, ahol 200 
rOI nekik a bérvig411t az egész kulisánál és akkor látni fog- C&Onka tllrn a 911énlbez omlotit; ember kapott, bo&azu tétlenflég 
vonalon kereartiU vinni, ugy lák, hogy al&C80ny, nagyon &la- addig a löv& ereje a fejet mesz- után, alkal!Jl1LzáaL 
tetook mpi.tha e1'lltak volna CBODY a hinybz béroe, a.zzal az 11:ira elröpltet.te. A Conaollcktlon Ooal Com-
tenilltt61, oe azért olyan. helye- ákk>zattal szemben, amit mun- BaJtára&i talAltilt meg lté- pany a No. 104. és No. 106. sl:á-
ken, ahol a. munkáaeig meg- kájáérl ho1. eóbb, mikor a munka befejez- mu bányáit Ismét ibembe he-
gyengUlését Iitt4)c, ujra éa uJra A 1)6.nyá..u 1'ére ta.pad min- lével hasafel6 tartottak. lyute Meyersdale, Pa.-b&.n. A 
megpróbllUk. Most már nem den da.rab szénre és a n.ag)"kÖ- - bánya uonb&n csalt 2-8 napot 
a.11:&rtak egy&zerre 20 azáulé- 1:6nségn.ek Juuon eszébe, a A. XqJIU' Binybilapot dolgoz.lk hetenklnt egyel6Nl. 
koa bérvágá.lst, mint ut eleinte hé.ny111:or egy darab szenet a Unyiu:ok lrJü:, bia7'81okril, 1A Jefferson-Indlana Ooal Co. 
hirdették és követelték, moat ttlzre rak, hogy ahhoz a darab- W..y,Hnka&k:. Tlde, Pa.-ban m-egnyltotta te-
horot•ilitl 11:ölt• 
séplt. G1onu. 68 JI.. 
r,au borot"t"il.11:oahat. 
AII egyetlen boNltTa, 
mely minden borot--
"t"il.11:oútha fhaom111 
meg nn fenn a Valet 
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A· Magyar 
Bányászlap 
u amerikai magyar binyáazok 
e1net1en lapja, melyb6l megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNK.A, 




mlnllen dolgában t.an!.ocsal szolg41, 
minden ügyét dljmentesen elintézi. 
A u.olgálatokért soha senklt6l egy 
• centet se togadtunk el és ne.m la fo-
gunk elfogadni. 
Sem.ml egyebet sem .11:éfiink ez-
ért, minthogy ha lejárt eJ(lflze~se és 





Ha Ön 11eretl ezt az ujságot, bl-
zonyltta ut az:tal, bogy szerezzen 
lapunknak egy elMlzeU!t. El(lre le 
szépen megkÖllzönjOk szlvességét. 
• A Magyar 
Bányászlap 
eldtlzetésl á.ra er, éne 2 dollár. 
Jugoalbtába, R.om4nl!ba, Burger-
landba 3 doll!r. (Magyarorad.g te-
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Óhazai mesék .... 
- Hit nem egéd:len olyan, mint Balla 
lslvánf 
- Nem, - mondta Pereoes. Annak van 
értelme, amit Ádám beszél. Ba.11& hetet-
havat ö&s:i:ehonl. A:i:t én Is s~relném, hogy 
rtmdeaen fhi:essenek bennünket. hogy u ép--
segünkre jobban ügyeljenek a bAnyákbnn, 
ti~ Plsl& ast beszéli, hogy minden minden-
kié legyen, akkor lesz boldog a világ. No 
én bizony egy kor11óból se azeretuék akárki• 
, el Inni. Hát te vállalnid--e, hogy mikor 
tlut.ába. huzod az ágyadat., akármelyik r&-
steg dls:i:nó bele fekhene.n ! 
- Maj végig Is nyujt.anék rajta a sodró 
fával ...• 
- llcY-1? Ládd-e, Pista meg különbekkel 
Is akarja a népeket boldoglt.anl. 
Ádá.111 kh'áncsl lett Dalia Istvánra. mivel 
Pereceaék lgy emlogetté,k. Ha pedig farkast 
eu1Jegetnek, az rendesen a kerf alatt kul-
log. Nem telt bele egy óra s kopogtattak ar. 
ajtón. 
- Come ln! - szólt Perecesné. 
Az ajtó laSBan klnyllt, csak annyira, hogy 
~gy legény bedugbat.ta rajt.a vigyorgó ábrá-
:zat.at, melyt61 két nagy füle ugy állt el. 
wlntba nem la nagyon tartozna. hozd., az. 
t.tn sarkig 'kicsapóll.ott ai ajtó s begurult 
rajta egy alaosony zfüfi'ttk legény. 
- Jó estét kivtnok! 
-Adjon Isten! Kerüljön beljebb Pista .. 
megjött ai öcsénk. 
- örvendek... nagyon ürvend;k_ ... 
kezelt Dalia Ádámmal. Reménylem, hogy 
egy értelmes elégedetlennel több csatlako-
zik hozzám Danten. 
- li:n nem ö"endek, - üdvözölte Pere-
ces, mert ha te megtisztelsz 'bennünket, az 
nekem rendesen pénzembe kerül. 
Dalia még szélesebben vigyorgott a egy 
gyüjll.'llvet balá.uott ki zsebéb61, szétbontot--
ta a a:i: asztalra teritette. 
• •-Hite ni.án n1eglnt ml a csuda? 
- Sajtó akció. 
- Azt mán so"kszor mon()\ad, - de hát 
ml u a sajtó akció amék mindig eazl a 
r,énzt, oszt semmi littatja nincsen? · 
- A sajtó akció ... ugy~ maga megérti, 
hogy 1111.jtó akcióra minden bányfflnak 6.1-
doznl kell? - fordult Ádámhoz. 
Ádám röstellte mondani, hogy 6 sem tud-
Ja, ml fin terem a aajtó akció. Komoly&n 
bólintott. 
- Az öregek maradiak, - folytatta. Bal• 
le.. Sierencsére Itt vagyunk ml fiatalok, a 
kik vl&Szült a haladás z!szla~A.t előre, el/Sre! 
A1 EllSre a ml lapunk. Reménylem, ellSfl· 
?.CtSZ rá Ádám? 
- Még mO!!t jött, egy darabig egyébre 
kell ne1d n pén.1, - mondta Pereces. 
- De majd megrendelem én azt a. la·pot, 
hiszen otlhon IB olva.Bt.am mindig uJ&agot, 
- 81ólt Ádám, aki Balla eltilt tanultnak és 
gn,-ailérnak akart látszani. - mert bt\t egy 
kis hluság van a legderekabb Jegényben Is. 
- Jó ... v!rha.tok, - felelt Balla nagy-
1<-lküen. Mélylk ujságot járnttad otthon? 
-ANépsuvit. 
- Rét 111 megjárja, valamennyire meg 
meri mondani az lgu.ságot.. de féllg se ugy, 
mlnt kék. Nem Is csoda, ott Is urak ülnek 
ix'nt a szerkeszll.'lségben. 
- Ali Ell'l"rénél lén nt!IJl.? 
- Ott csa'k '"elvtáraak;' vannak, akik a 
vll!got szebbé, jobb'- Iparkodnak tenni. 
- Nem kérek én abból a ,-11t\gból, amit 
asok csinálnak. Munkaoruágot Is n.ddig 
boldogltott.tk az eh·táruk, mlg éhen hallak 
ez ártallan gyerekek la. 
- Ne vitbzunk P~reces ba.t)•ám, maga 
nem érti meg az uj eszméket. Inká.bb adjon 
egy pár doll!rt sajtó akcióra, saját érdeké--
ben. 
- ~em én, egy centet se. Inkibb vedi.l 
meg te a lotjaimat, megkaphatod mlndeJ., 
-fele áron. 
Ádám zsebében még volt némi pénz. E16-
hfi.lászolt egy dollért s nallának nyujtotta. 
- Cee.kély hozzájárulásom .. 
- Köszllnöm. n köz nevében. Litom, te 
áldoutkéaz ngy. Tar6 velem és még aokr.a. 
viheted! 
B.f.Jla zsebre végta a pénzt s e\köszönL 
Ádámklsértekl. 
- KeménytejU az lreg ... értetlen. Ilyen 
llt a legtöbb. :O:e hallgass te a hájfejü öre-
gekre ... mienk n Jövendti! ' l'al!UI nlem, én 
r,Artul foglak. Ez a pléz egés:i:en sd.raz, 
nionban én elvezetlek olyan helyre, ahol 
moonshlnet mérnek. 
- Azt Se tudom, hogy ml az? 
-Pájln'ka. 
- Köazönöm, nem élek vele. 
- Vagy ha szép leányokkal akars:i: ÖS· 
mi:rkednt csak nekent atólj. 
- Egyre &e ' vagyok k!váncsl. 
- Ann6.1 jobb, ba n6In kapu a vllag hlá~ 
bavalós.é.galn. annál többet várhat a kö-z• 
élet t61ed. Könyvek ae kellenek? 
- Azok mán Igen, kivált olyandk, a ml· 
k,;;t az unlk ellen lrt.ak. 
- Mind olyan az enylm, majd hozok ne-
ked. Hál a vlsrontlétés.ra a bányában, Jó-
cakát! 
Dalia István keményen megrázta Ádib~ 
ke:i:ét s vigyorogva elment, hogy más há-
zakba IS bekopogtasson, fáradt bányásztest• 
vérelbez, kik alig tett,;k le lámpájulrat, 
pénzt kérni, saJtóakclóra. Hogy ni voltaké--
prn ml tan termett, azt hltzem. maga se 
tudta. de nagyon tet8iretl neki ez a a:i:ó. 
Nem volt okos ember Balla Istvt\11, sllt ln• 
kább félkegyelmil, abból n. fajtából, amily 
szerel mlntlenlltt feltünnl, minden lében 
kana! lenni, tücsköt, bogarat összebor<lanl 
s aki. éppen korlátoltságénél fogva. nem 
riad vlasu. semmlu.'11. Kész Hcrencsétlen-
ség, ha. az ilyen valahol vezettlszerepbez 
jut. SnJnoe, n1égls elég gyakran megtörté-
nik, mert az Ilyen mln,denilvé betolakodik, 
mert ráfér 11 blSrére minden. Az Ilyenek ve-
87edelme. egyének, néha számtalan náluk 
különb ártatlan romlásána'k oko:i:ól, a ta• 
pasztalt ldlSsebbek ezljóltudJálc, azért.neru 
szlvelhetle Pereces BalláL Ádán1nak uon• 
bnn tetszett, mert uája lze s:i:erint beszélt, 
az urak ellen akik eltiltották ZsuzaM.ól s 
llyell messze üzlék. 
Gondterhes tövei feküdt le Ádém már az 
elsö este. Sajnálla Perecest, akit a. hiénák 
kUOllZtott.ak s kinél emiatt felborult a. C&a· 
ladl békeaaég Is. Aztán meg Amerika, ugy-
Játszik, egészen másforma, mint otthon be-
•~élték, mint elképzelte. 
Mindössze két no.pot pihent., s:i:étnéielt a 
plézen s a harmadik. hajnalon leszállt a b'--
nyéba, hogy folytassa, amit u óhazéban ab• 
ba bagyotL A mélység, a sötétség mlnde-
nútt egyforma, o. föld alatt nem sok különb--
ség van u ó és uJvUAa; kö&t.. És ugyanazok 
n. gondolatok Is gyötörték Ádámot. Zsuzsát, 
g&lambocllkáját nem lálhatja ... Ádáz ha· 
rnggal vt\gte, törte a szenet, mintha az 
h•tt ,,oJnn oka mindennek. 
A bt'i.nyában oakhallfar hlre ment, hogy 
flábolt olyan legény, aki kettő )1elyctt dol-
r;o:i:fk. llegtudták ezt a bányA&zház.akhan is 
ij asszonyok, leányok klváncslan vérták, 
rr.lkor Ismerkedhetnek meg vele? Egyelllre 
ruég litnl se látták. Ádám munka után min-
dig otthon maradt. Az els6 vaalrnapj!n Irt 
Pereceaéknek a kérte lSket, hogy tudassák 
vele mindig Zsuisa hogylétét. S:i:abad lde-
Jtlben segltett Pereooaéknek a jószágot; és 
kert k&-IU! mu'nkákban és olvaeott. Balla 
IBtvln egész csomó veres fedelü. k&nyvet ci-
pelt honi\, melynek clmlapján rettenetes 
öklll. maJomképU férfiak meztelenkedtek. 6 
még valószlnilleg keveset olvasott belőlük, 
mert könyveiben sok volt a felvágatlan lap. 
Ellenben Ádám mohó tetvággyal vetette rá 
magát a.z olvasnivalóra. Nem csuda, otthon 
Ila vett 18 ujsári:-ot. kön_yvre nem telt neki. 
Ha nagyon éhes ember elé egy tdl ételt 
tesznek s m.ohón eszik belőle, bizony meg-
érthat neki. Hdt még l1a. romlott táplálékot 
tálalnak eléje, vagy bolondgombá.t, hogy 
n;cgJárho.tjaf Igy van az az olvasáS11al le. 
Sokat ÖSlze...vlssza olvasni nem Jó ... _ de 
némelyik könyv meg valóságos métely! S 
a Balla István könyvel mind bolsevista köny 
vek voltak. "A komnmnlalák programmja" 
IM.a Bucho.rln NJkoláJ. E:i: a könyv egyebek 
közt azt állltja, hogy az "Amerikai Egyesült 
Államok" nem més, mint a t6kések óriás! 
rnblószövet&ége s hogy o. proletár világ nem 
térhet ki a harc elöl, mert a tökések vérrel 
és vassal lparkodnik letörni a felszabadu l• 
ni vágyó oezt.i lyt. Az\i.tán "A lltommunlzmus 
alapelvei". Cifnlapján egy fekete könyv lap-
jai közill lép ki egy boglyas meztelen le-
,gény s valami Istálló-lámpással világit. A 
mire vlláglt, bilony sötétebb lesz tőle. Marx 
Károly: Bér-ár.profit. Tudományos munk:., 
csak tanult ember értheti meg ... A polgár-
háboru Franciaországban". S a többi Is 
mind Ilyen, arra hivatott könyv, hogy a 
munkást fellázltsa a t6ke ellen s hozd azok 
tassa az erőszak és vér gonUolatához. Ádá· 
mot ugy feUzgntták ezek a könyvek, hogy 
oh'Asásuk lkö:i:ben az üetllke Is meglz:i:adtt 
sokszor. 
- Hát Igaz Is ... mér nincs annyi eszük 
a munkdsolroak, hogy az egész világon egy. 
szerre ráinák le' niagukról a t6ke uralmát? 
Balla Istv"án meg szóval lpnrkotlotlt. öt 
megnyerni a bolsel•lsta eszméknek, melyek 
horderejével 6 maga ugy sem volt tis:i:tában 
mint a gyermek, a.kJ megr-ántja a töltött 
fegyver ravas:i:át. Tücsköt, bogarat öas:i:ebe· 
szélt, mert szerette l1allan1 a sajdt hangjá'., 
,·ezér e.kart lenni társai 'közt, akárhq.vt v~-
zetl Is llkct. Ell'l"re, ha moceArba la.. 
IAHY ASZOK AIV Al. 
lrta1 8ZB1'TIJIBEI IUB.TIU, 
Á s1épelvtá1"11n6, 
- Az nem járja, hogy sehová se mégy. 
- mondta Balla Istvén Ádámnak. ösme.r• 
kednl kell a pléien, különben senki se tá-
mogatja a sajtó akciót és nem ter}enthct-
Jiik eszméinket. 
- !'tle.jd ha Jobban megszokok llL 
- Nem. Nem szab11d addig vArnod, ross-,; 
r,éven vennék az elvté.rsa.k. legalább azokat 
fel kell keresned. Még ma elvezetlek egy 
helyre, ott láuy Is van. 
- Elme'betck ... tle a lényra Igazán nem 
,·agyok klváncsl. Hallom, hogy Itt sok még 
bir6v9:I Is nyakéba l'arratja magát a legény-
nek. En pedig nem hbaeodok Amerikában. 
- Soh" se félj, Fütyü Etel nem köiönsé-
ge~ fehérszemély, lS éppen olyan elvt;,rs. 
.mint Gergely, az apja, slSt használhatóság 
tekintetében tul Is tesz rajta. Egée:i: blzt0-
sau tetszeni fog neked. 
Ádém r-áhagyta.. Gondolta. ha Balla ugy 
dicséri azt a lényt, blztosnn közel áll a szl-
,·ébez. 
Fütyű Gergely otthon, Bélt~ken ács rolt. 
de nem Igen akadt munkája mert erőszak~ 
összeférhetetlen természete miatt meggyűlt 
a baja mindenkivel. Egyszer a községháza,. 
zsln<lelytetejét Javlttatták ki vele, igen so- • 
Itat számltott fel érte s a blró le akart belőle: 
valamennyit huznl. Fütyü fejsz ét fogott rá. 
Lecsukták, ült egy darabig. Azután kh·án-
<lorolt Amerikába. és volt &ok minden, mlg 
b:inyász lett. l\llndenilnnen az lzgága&ága. 
miatt cseppent ki. A binyás:i:ok többsége 
csendes jó ember. megtürték, kitértek el61e. 
Felesége, akivel r08Szul bánt, tanula.tlanr 
Igen gyengeelméjü nBHQny volt. Leinyuk, 
Ethel, tizenhat éves volt, mikor kijöttek "u-
cselédnek állt, New Yorkban. Három nap-
nál tovább sehol se tartotték, Inkább kifi-
zették egész hónapját, csak menjen Iaten 
hlrével! A:i:után gyárba men.t, plpere-s;iap-
pant csomagolni, de több uagos sia.ppant 
hordott el, mint a mennyit bepakolt. A 
g)·árba.n Is hamar kitelt az Ideje, Az 
"enyém" és ""tled" köt.t nem tudott 11e:mm1 
ki:ilönbségel tenni és !gy munkával nem Is 
keresett volna semmit. Azonban egyszer 
szerenese érte. Egy magyar milvé.11znek fel-
tUnt a:i: uttán a lompos, boglyas, de szép ar• 
cu és tealil lány. Megszólitotta s megkér-
öc:rte töle. nem meune~e el hozzá - model-
nek? 
U,,olytatú.sa következik.) 
~~~~~~~~7"":.7_\s~·•,·~,\';;K~\LS~Ö;;:IJ:0::R.::,o::D:""'~.:':.,:::ot:L;;:,.:E":s:u:ET:':O~R:,;O~E~'G~Y"".':1,::'.-,:'..::ét~. K~o'.:,..,.:'. Katalint. ágyban, tartóztatták le a gaz- A KIKOS,Ut,\ZOT'r KtnO szurta, majd a kést önmaga el-
vmtxtx. .XÓGH.\UI FALUBAN. Klsalakl Pál, aki -egyike a dát és klsérték bo másnap Isi- \"ÉRES DOSSZl'JA. len fordltotta és testén kilenc TIIE CITIZEN IANII: 
OF WAII, 
-WAR, W. VA, 
htfltk lltl,11 flutll11k 1 
odallut. 
,.,..._,t ftlffltlltl„ flllklll 
~lrmlk.., kli<-.11■1,)a. 





blzto111t minden nap, 
ha Tan Önnek kifent 
pengéje. A1onban 
csak egyetlen egr bo• 
rotva - a Valet. Auto 
Strop borotva - feni 






kOZflég leggazdagabb röldmü· hallgatása után a szegedi fog- szurtí.s.t ejtett. Mlndkett5jüket 
Alsóborsod egész vidékét el· Bohózatba llllS betörési es6t veselnek, több évvel ezel6tt. a házba. , • Ordasi Láazló bárándi aszta- sulyos sebeikkel a debreéenl se-
lepte a marokkói és olasz stska, tón.ént a nógrtdmeSYe1 Terbo- mikor leszerelt, a vasárnapi ml• (Petit! Na ló) losmestel leánykérlSben Járt béawtl klinikára szállltották. 
amelynek lrt.ását a rovartani Jéd községben. A kö:i:ség tanltó- se után betért a fóldeikl nag)' -o---- P s:~cs La.j06 házánál. A leány " (Pesti Hlrlap) 
áUomáa vette a kezébe. A siom- ja a tlkkuztó ny4r1 melegben ,·endégllSbe egy-pohár borra. A; EGY ASSZO.N\' JIALTÁV,\I, s ii!eltlSI kosarat kapott, . "lll!re , 
szédos Heves--, Hajdu. és Sia• feleségével együtt a kö:r.elben fo 1>zomsiédos asztalnál gazdatár- ,\G\'ON1JTOTTE FtR.Tí:T. heves s:1:óváltás támadt köztük. , A_ llngy11r Uánybdapot 
'bclcnármegyékkel együtt at Jyó ;:poJyba ment fürödni. Dél- 611.i illtek, akik nem vett6k é8i· Ordasi egyszerre kést rántott bftnyasiol!: JrJU, hl&nybiok:ról, 
t::gé'sz teriiletet bé.rom kerületre trt.án négy óra volt, a köMég la- re Klsalaklt és a feleaégérlSJ be- Galambok községben Sr.ebó el6 és S:i:üc&nét kétszer hasba · báufászoknali:. 
os:i:tva, két-két gazdasági fel· koll8AJa kint a mezlSn dolgo- szélgettek. Elmondották, hogy Jóiaef földmlves felesége bal-
ügyellS ve:i:etésével 27~ sáakalr- :i:ott. A tanltóptr azonban nem K~salaklné egy fGldeákl legény- t.á,•al agyonütötte -a térJéL A 
tó-gépet helyeztek uzembe, a sokáig élvezhette a fürdés örö· n3-el sr.erelnll viszonyt folyt.a• házastársak már régebben 
melyekkel a sáakalrtiat be 11 mét, mert pár pere mulva jelen• toti., mlg a:i: ura a huctéren ~ viswnyban éltek egymA&-
feJezték. Egyes helyeken a köi• tette a cselédjük, hogy betörö volt. A gazda ettlSl kezdve AUan sal és a. clvód.ái!ok nal)lrenden 
ség birtokában lev6 ötven-hat- dolgozik odahaza. a lakásukban. dóan figyelte ai e.sszonyt, na- voltak közöttük. A falubeliek 
ÖTEZER MAGYAR JÖN ÉVENKINT 
KANADÁBA 
~a=ret N:ha::;~~~~e: ko::;:;b:!r.:::~:e:::a~~~:; :~:t~:;::~ k:~:~~~~~t3;; ~~!~éssz::::lean rt:n::ie::: 
késlSn fogtak hozd. az lrtAahoz, meglepetél!ükre, az ajtókat tár· semmi pozlt1v oeredményt nem A:i: a.sszony Igen sokat Ulrt és 11- amióta aa Egyesült Államok kormlny11 leiárta Amerika 
Itt a sás"káknak szárnyuk nlStt va-iiyltva találták, a kedélyes tudott elérni. keserüség ösaiegyüle.nilett >ben- · sorompói!. 
és már a jöv6 esztendőre fertlS- betörö pedig, aki teljesen el volt öt éven keresztül ta.rtótt a n~ ne. '.Mikor a férj részegen jött As öte1er kö1Ul leklöbbnek testvére, apja, roton11, menr• 
zlk a határL merülve a. munkájában - hopp gyelés és Klsa.lakl már azt hit• ~a~, baltá.t. ragadott és a fér- aauonra, T61egénye él a1 Egyeaült. Államokban, :Minden 
meg va.n! klált.iasal üdvözölte te, hogy teleségér51 terjesztett m fejbe suJtott>a.. A férj agyve- mairrar e~bert érdekel legtö1elebbl houátart.ozólnak 
(Pesti Hlrlap) öket. A tanitó azonban nem ve-- hJrek közönsége& falusi plety• leje egésT.en kilocosant. A:i: au- sona Es annak u or&1ág-nak élete, ahova hdnsel elke-
-o---- vén tréfára a dolgot, leteperte kAk, amikor lB néhány nappal ezonyt a csendlSrség elfo,;g:te. rültek. - Jflnderröl a legpontosabb, legbectliletetlebb 
LESZURTA A SZOJLSZtDJÁT és összekötözte az Ismeretlen ezel6tt ni.jött, hogy az asazony lelrást a 
__ · vendége!. A betörlS rimánkodva a figyelés öt esztendejében Is (Uj Nen;i.zedék) 
le!o:a~á;:; :~::;~:I~~ ::isar;:~!:~r:,o:r::zao~~I~ =~=:ny:~~:~~ ~n:::z:~ AGYOllUT~ BEOMLÓ 
zott Kovács Szilveszter odava- toloncoljAk a határon, odaát év el6tt gazdatársa.l e:mleget-- FAL. 
~~:::a~é~z::Js:=:~~~:: f::~iz:~ :c~:r~ez!~r:z:e!~ ~:~:m!~~~e=rr:ts:~~~~~ Az Érsekujvár közelében lé-
került a r.or, mikor Kozma -et6. őrök, a.kik azonnal Beszterce· ro:i:ta, hogy megöli. vlS Tardoskedd köMégben ház· 
rintott egy konyhakést és az- bányára szillltották a kedélyes Bo.ltát vett aztán megvt\rt.a, bontás közben a beoml~ fal ma-
zal Kovács Szilvesztert tltbb bet6r6t. ., ntlg az asszony elaludt 611 u ga alá temette Vida Elek Fe• 
helyen sulyosan megsebe&itet· ágyban egyetlen ütéssel agyon- renc 48 éves munkt'i.st. Bár azon 
te. A leg,·eszélyesebb szurások (Magyar Ujság, Pozsony) ütötte. A gyilkosság után ie· nal segltség érkezett, a szeren• 
a ,gyomrát és 3 relsll -testrésze- ---o-- lentkezett a. földeáki csendlSr- csétlen munkáat nem lehelett 
kel érték. A nn.gy vén·esztei.ég A l,"ESZJ::RELT. 6i-f111.él, ahol elmondott& tettét megmenteni az életnek. Blzott-
kövctke:i:tében Kovács S_:i:llvesz• -- és kérte, hogy tartóztassák le. ság siállt ki 8 _szerencaéUenség 
ter éUapota aggodalomra ad A Sz~eddel uomsr.édoa Föl- A csendllrök nem akartak hln- ez\nhelyére éé megallapltAat 
okat.. A heJyazlnére klsiéllott deák község eaend6r6r&ének két ni a jómódu ember el6adásán1lk nyert, ,:togy az ·o:o:i:ol~ ~ajért 
=ó~~- Kouna Gábort le- ~;::r: s:~~~~;.aéa=t~~; l:Sak amikor meggy6zlklWk ar- :~te:~~g:~d:1!~~~::0:~ nem 
llárába Klaalakl Pál földeáki ról, hogy .a:i: ass1.0ny tényleg 
(Braasól úpok) gazdát, aki baltával megölte f&-. vérb4:_fagyva, holtan teks:i:lk a.z {Népujság, Pozsony) 
KANADAI MAGYAR UJSÁGBAN, 
296¼ HAIN STUEE'f, wmNJl'EG, JfAl'ilTOIJA, CAN. 
• olnsbatJa. 
MR 1nb körülbellil 70,000 n1ng7ar él Kan11dúhan, U11 
lehllt enel a nagruámu magy11n-al üzleti érlntll:ezé&be 
akai-Wpnl, hirdessen a 
KANADAI MAGYAR UJSÁGBAN 
amely minden régi és minden uJ kana.dás magyart. hélrlU-
hétre Jóbarátllént litogat meg. 
EL0FIZETÉ8I ÁRA: 
EGY ÉVRE IS,00. FtL tVBE 11.i0. 
Hirdetés dlJuabá& uerlut. 
IRJON MtG MA A FENT KOZOLT CIMRE ! , 
1. 
BANKUNK 
Mlldudl6"1 „ Mllldell Uklr,~11 
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